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D I S C U R S O S 
M E R C U R I A L E S ; 
Mle tco íes 4 í . A b r i l de 17 5 6. 
Sed ftcut ah hoftihus intá SyrU f u t í , k a 
TerramótH wJl-ítA efl, quo cmtum fe¡)~ 
tmgintíi millia hominum , multce urbes 
perierunt, Q%oi prodigium mutationem 
fum fórtendrfe Arufpites refpondsrunt» 
( J u í i . E p i c H l í l o r . L í b . X L . ) 
C A R T A 0 É ÉL $ 0 C T O ^ D O H 
Antonio j icobo de el B u c o , Cátkedra-
tico de 'Philofdphh i y Ftcdm de U 
I U de Huelva , a D o n K . faii<¡faciendo 
algunds preguntas curio fas ^ fabre el Ter~ 
rerrioto de primero de l^oMembrc de 17^ f« 
1 \ M I G O , y Setíof mío í Sí m í 
coau/.on hüvicra padecido tan 
| > o c d c o m o el de Y . m d . no le hüv ie ra he-
choclpcrar tanto tiempo la refpucíla de . fu 
Carca. E f á r a o a Y . m á . la enhorabuena , que 
A me 
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me da de haver Tal ido con vida , y felicidad 
de el día primero de Noviembre , que dif , 
currimos todos los de Hucha fuera el ulcU 
mo de las nuefttas. Y ahora debo latisfa-
cer fu quexa , por no haverle refpondido 
antes. 
i V - m d . A m i g o mío , tuvo la fortuna de 
hallarfe en una P o b l a c i ó n , donde íb lo fue 
un a m a g ó l o que fe fin t i 6, comparado con lo 
que padecimos por a c á . Por effo pudo V.md. 
t an pre í lo facudir el fufto , para preguntarme, 
no folo como cur lo ío , fino como Philofo-
p h o , lo que yo fentia del Terremoto fus 
caufas , íu durac ión , fus diverfos movimien-
tos , fu principio , b centro , de donde fe 
difparb aquella formidable tempeftad fubter-
ranea , fus pronofticos, y efedos, íl fue, 
b no fué na tu ra l , y otras m i l cofas? Sí yo no 
conociera el genio de V m d , di ícurr iera que 
fe burlaba, haciendo tantas, y tales pregun-
tas. Porque, valga la verdad , íl los hombres, 
en las cofas que tenemos delante de los 
o jos , y que vemos cada día , no acertamps á 
d í fcu r r l r : q u é fucederá en lasque eftán dc-
baxo de nueftros pies í y por configuicnte 
fuera de la efphera de nueftro difeur ío , por 
cxpllcarfc afsl ? 
3 Además de que fupongo hav rá Vmd, 
l e ído una juicíofa puntual re lac ión de losef-
tragos, que padecimos en efta V i l l a , que le 
ha 
tó remitIdo á eífa C o r t e : confidere Vmcl. 
ahora fí quando todos los vecinos eípcra* 
bamos'por ínftantes , 6 quedar lepuhados 
en las ruinas de los Templos , y Cafas, 6 
que fe abriera la tierra , y nos tragara vivos, 
t endr í amos gana , n i tiempo para obfervar 
el Terremoto. Y o , A m i g o mió , entonces o l -
v idé enteramente, que era Ph i lo fopho , fo lo 
me acordaba que era Chriftiano , para pe-
dir á Dios miíer icordla . 
+ U n o délos motivos , que he tenido pa-
ra haver dilatado hafta hoy fatisfacer á las 
dudas de V m d . ha í ido difeurrir contenta fu 
cut ioíidad c o n í a s deferipciones, que fe han 
ftnpreíTo , pues en la de Cadi^ha. l e ído V-md» 
decidido el fítio de donde v ino el T e m b l o r , 
por los movimientos del Cordel de un Fa-
r o l . Pero al ver que V m d . infta t o d a v í a , he 
hecho juic io , que defeonfía de aquella prue-
ba , y á mi me fucede lo m i f m o . Porque 
quién eftaba fobre avlfo para obfervar los 
primeros movimientos ? E í los nos cogieron 
de fufto , y quando alguno intento reparar^ 
ya hav ianpa í fado muchos inflantes del T e m í 
blor. Y aunque fe procurara refponder} que, 
para conocerlo , fe paro el F a r o l , y qf.e 
dcfpues bo lv ió á tomar el p ropr io impul fo j 
digo , que comunicado ya por un T e r r e m o l 
to tan violento aquel ef t raño movimien to á 
los Edificios, eftos debian hacerlos ázia t o -
A 2. dos 
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dos lados. H e o\do á lugetos verídicos a quie-
nes cogió la mayor fuerza del Temblor en 
medio de una calle , que vieron repetidas 
veces dos paredes altas paralelas, que e í h -
baa en efquina, hacerle un arco la una azúiv 
la otra , movíendore la primera ázia Ponien-
te , y la f e g u n d a á z i a Levante , y ya fe vé, 
que no havrá quien d iga , que el Terremo-
to caufaba eftos dos impulfos diametralmen-.. 
te opue í lo s . 
; En viíla de e í l o , havra V m d . de te-
ner paciencia de que a los puncos curiofos, 
que me pregunta, no le ofrezca rcípuefta 
convincente, fino un mero juicio congetural, 
que quando mas haga veroí lmi l el difeur-
fo , fundado fobre las Leyes de la N a t u -
raleza , que fiempre es una , infiriendo por 
lo que vemos, lo que no podemos deicu-
brir con nueftra v i í la . Supongo á V . m d . 
inftruido por la re lación de Cadiz^, de el 
viento que corr ía á las diez del d í a , qne 
fue la hora fatal en que principio clTerre* 
moto . 
6 Y para no repetir con fañídío de V.md. 
loque eftá bien d i c h o , fupongo igualmen-
te , que los movimientos que explico , fue-
r o n los mi irnos , que con , tod a exaditud 
apunta el papel , que fe prefentb al Rey 
n u c í i r o Señor . Principio por un ruido gran-
í ic fubterranco, a c o m p a ñ a d o de un cftre-
me-
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nacimiento violento de los Edificios , como 
otros temblores» que hemos padecido, y cfto 
duraría como un minuto . Haviendo J o í k g a -
dopor breves inftantes, repit ió el ruido m u -
cho mas e ípan tofo , figuiendolc un movimien-
to de -undu lac ión , b ázia un lado, y otro de 
todas las paredes , que fe fue graduando cada 
vez mas , y en fu mayor fuerza íe cambio en 
o t ro movimiento , que hacia levantarfe la! 
tierra ázia arriba , y con ella faltaban las 
mas flicrtcs , Torres , y Edificios. 
7 Creo que cftc fegundo movimiento , ' 
fue el que c a u s ó l a mayor ruina , y lo af-
fcgnran algunos fugetos , que fe na l la ro i i 
en plazas , donde, con ricfgo pudieron o b -
fervarlo. L o mifmo perfuade la razón , por-
que í iendo qualquier Edificio un todo com-' 
pue í lo de materiales , y maderas /unidos en-
tre s i , mientras el Temblor los m o v í a por 
igual ázia uno , y o t ro lado , mante-
n ían la u n i ó n . Pero quando empezó el mo-
vimiento vibratorio , como efte m o v í a a l 
rededor, torcía , defunia , y defquiciaba las 
mezclas , y maderos : faltando cíla u n i ó n , 
fue precifo que fe figulera la ruina. 
' 8 Fundafe cíle Difcurfo en la con í ide ra -
cion , de q ü e hallandofe todos los Templos 
Uenos de gente , pot h Feftivldad del d ía , 
no pereció perfona alguna de las que m u -
ticrófí en efta V i l l a , dentro ¿ e las Iglefias, 
Id 
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l o q u e prueba, que quando fe defploimron, 
ya havian falido huyendo , y no huvlera fu-
cedido a f s í , fí el Terremoto huviera caufa-
do la ruina con el movimiento vibratorio 
defde el pr incipio. De las ocho per íbnas , que 
fallecieron , unaRel igiofa impedida , y otro 
E n f e r m o , perecieron en las camas | otros 
cinco, porque tardaron en íalir de f i i cafa, los 
o p r i m i ó la pared principal ya fuera de 1^ 
puer ta , , y lo mifmo fucedib a otra muger, 
que falib la ul t ima de una Iglefia , que U 
mato un canto de la Portada ,- que comea-
?aba á arruinarfe. 
9 Que qualquier Temblor de Tierra dej 
alguna f u m a , y durac ión tenga los dos mo-
vimientos explicados , fe hace creíble , y 
como forzofo, folo con explicar el mecanifmo 
de una obra formidable del Ar te . Hablo del 
^ftrago , qvie caufa la pó lvora atacada en 
las minas. Y a fabe V . m d . , que efte meteoro 
artificial no fue Inventado Imitando la natu* 
raleza , fino debido a una cafualidad. Juzgo, 
pues, que no hay cofa.mas parecida á un Ter-
remoto , que el ruido , y eftrago de una mi -
na bien atacada. La cauía que produce el 
efedo en ambos cafos es la miCma ; efto es, 
los materiales de A z u f r e , N i t r o , y Betún, 
de ^que hay bailante cantidad en las en-
t r añas de la tierra , b por decirlo mejor, 
folo el centro de la tierra es el Almacén 
de 
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de eftos inflamables, que furte continuamente 
fus refpeaivas minas , y reparte azia la faper-
ficie de la tierra todos los cfplritusde eílos m i -
nerales, para la formación de los mixtos de los 
tres Reynos A n i m a l , Scnfitiyo , y Vegetable, 
y de los demás compueftos inanimados. 
10 Agitadas por la acción del Fuego 
las par t ícu las de la polvera , fe enrarece 
el Ayre contenido en fus poros , y foltando-
fc en un inftante ius fortifsimos muelles , co -
mo no puede adquirir el lugar que ne-
cefsita , por eftár atacada la mina , bufea 
la falida por todos lados , y hallando m a -
yor opoficíon , que íu fuerza elaftica, en 
los lados de la m i n a , por la inmenfa an-
chura de la tierra , rompe ázia la fuper-
ficie , donde hay menor refiftencia , y ha-
ce volar todos los Edificios , que eftán funda-
dos fobre ella. Pero íí en la mina , por eftár 
debaxo de t i e r r a ,dudá re V . m d . algo de que fe 
í íenten los movimientos laterales , y ázia a r r i -
ba,que fupongo,le pondré la prueba en fus ma-
nos. Tome V . md . en ellas una efeopeta, 
y al difpararla conocerá en la coz que l e 
da , que el ayre , enrarecido por la inflama-
clon de la pó lvora , hace en el canon m o v i -
miento ázía todos lados, hafta que hallan-, 
do menos refiftencia por la boca donde-ef tá e 
taco , fale por ella , Uevandofe la bala á h u C 
car la d i l a c i ó n , que le es debida. 
11 A cftc modo es precifo difcurrir en él 
Terremoto , folo con una diferencia , en qae 
voy a ocurrir a¡ reparo , que fe le eflá a V .md , 
ofreciendo. En la m'na , y en la efeopera , el 
fuego exterior enciende la pó lvora , que por 
hal la í fe aracada cfta en la mayor quietud. Pe, 
t o en el Terremoto , las par t ículas de ni t ro , y 
d*. mas i n ñ a m a b l e s , que vaguean por las m i , 
ñas , que ay en las en t rañas de la tierra , jun-
t a n d o í e , eemo fucedib abora, en grande can-
t idad , y empezando á f rm ntar , ó hervir 
"vrolentaraer.te , eñú gandofe unas con otras, 
conciben el mayor c lor , fe encienden : en-
cendidas r1. refacen o dcfplegan violendisi-, 
raam me los muelles del ayre . y como no 
Lalla eíle r n l a ca' ema rodo el lugar , qué 
jieccfsira en fu e í b d o de dila ac:on , p"ga 
con las paredes angulares, y cen las que miran 
a la fuperficir de 1 • r'erra De !o que refulta, 
que comunicado efte Impulfo á la tierra teh-r 
ga t i t a afst el mov imien tó de bnri^oleo á 
los lados , como el v ib ra to r io , r de falto 
azia a r r iba , que es loque dexo d icho. 
x* La diferencia de la mina ai Tcrrcmo-* 
to coníifte , en qué en la m i n a , como fe 
halla el ayre reducido á la mayor condonfa-
cion , b cftrechez , y la in f lamación , que 
loenfancha , es inftrmranea , es también inf-
t i m o n e o , y mas violento el ruido , y el ef» 
trago? Pero como cry el Terremoto, la ma^ 
teria 
terUfe va encendiendo tucccfslvamentc , y 
decisivamente va adquiriendo el ayrc fa 
chí l lc ldad , b execnaon , por eflo, í iendo 
n)as la materia , el ruido es menos , y dura 
rais tiempo j golpeando todos los lados de 
las earpernas, hafta que conraovlendofe la 
t i e r ra , que las forma , abre a lgún conduao 
por donde fale el ayre, a adquirir todo el l u , 
o-ar , que le es debido , íegun fu cantidad, f 
0 13 Como el Agente de la Rarefacc ión de 
el Ayre es el fuego, qviando han í ido mu-
chas las materias inflamables , que fe han 
congregado , va aumentando la I n f a m a c i ó n 
á la Rarefacción del Ayre , y quanto mas fe 
aumenta éfta , tanto mas crece la fuerza, 
que hace para fa l í r , y por configuiente e l 
i j x p i l f o contra la Tierra , y dura efte violen-» 
to choque todo el tiempo , que tarda en apa-
^arfe e} Fuego, Y fi dentro de algim rato, 
q de algunos días buelve á encenderle , bueU 
ve el combate del Ayre , que ha quedado , t\ 
ru ido» y movimiento , y de efte principio 
provienen las repeticiones , quando ha fido 
grande el^Fuego , como ha fido ahora. 
1 4 Vé V md. aquí explicado , con U 
ipayor e lar idid , y veroí lmii i tud , efte h o r r i -
ble Phenomeno Subter ráneo ; y en lo d i í cu i s 
ndo dex0 iueltps algunos principios,con que 
tatisfacet las preguntas de la Carta 'de V . m d , 
i c r o p o r q u e no íc crea, que efta es alguna 
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expl icac ión arbi t rar ia , es prccifo que me 
permita V . m d . probabilizarla un poco. L a 
Tierra , aunque fea uno de los quatro Ele-
mentos vulgares, no la debemos coní idera r 
<fomo la mira el vulgo ; quiero decir , que no 
es íblo un cuerpo bafto h o m o g é n e o , b u n i -
forme , que no íirve para otra cofa , que para 
que la habitemos los hombres , para^ fuí len-
tar Edificios , para criar paílos , Semillas , y 
Arboles , y para Mura l la de los Mares , que 
la rodean. Si qu eremos, como es razón , no 
contentarnos con lo que regiftran los ojos 
en la fuperficie de las cofas , ahondemos 
un poco, y hallaremos lo que es la t ierra. 
15 N I cfte , n i otro alguno de los Ele-
mentos fe encuentra puro , fino en el enten-
dimicnrodel Metaphyfico ,quando los coní i -
dera abftraidos de la fingularidad. El Agua 
rícne unidas en perpetuo conforcio Infinitas 
part ículas del Ayre . En efte , por fu fluidez, 
nadan quantos corpufeulos , y efluvios ma-
nan de los cuerpos , í iendo mas ligeros \ y el 
Fuego , con fer el mas voraz , da partido a 
algunos cuerpos e f t r años , que fe le a í íoc ian . 
Y le parece á V . m d . que Coló el Elemento de 
la Tierra havia de quedarfe puro ? N o Señor , 
antes es el mas he te rogéneo , b mezclado de 
todos. Y para que fe vea V . m d . precifado á 
confe í ía r lo , vayame refpondicndo. 
16 ? De donde faleneífa infinidad de va-
po-
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pores , que paitando invifibles por delante de 
xiueftros ojos , Cuben a la Atmolphera , don-
óle un iéndo le , los vemos hechos nubes ? De 
las en t rañas de la Tierra , (deberá V md . de-
cir ) Y aísi es, porque eíío es lo que tranf-
pira el grande cuerpo de la Tierra , Y fabe 
V . m d . (buelvo a preguntar \ q u é fon las 
nubes ? V é a l o claramente en íu re íb iuc ion , 
Quando fe deshacen le convierten en agua, 
y algunas en r e l á m p a g o s , rayos, y truenos, 
que ion metheoros compueftos de partes (uU 
fureas, y nitrolas. Gon que es forzo ío con-
feífar , que eílos vapores fe elevaron de don-
de havia mucha cantidad de Agua , de A z u -
fre , y N i t r o . Luego en las en t rañas de la 
Tierra hay grandes cantidades, llenas de 
Agua , y de los demás materiales, cuyas par-
tes mis fú t i l e s , y>efpIrituoías íe elevan hafta 
la fuperfície , y de ella fuben rodeados del 
Ayre , que como mas pelado , las eleva hafta 
la altura en que eftán en equi l ibr io . 
17 ! Q u é novedad hav rá caufado á V . m d , 
l o que acabo de decir ! Porque í iempre ha 
juzgado como evidente, que los vapores de 
que fe forman las nubes , falco del M a r , co-
mo los otros de las Minas de Azufre , v N i -
t r o , que hay en la fuperficie de la Tierra! 
Es verdad , Señor m í o , que el calor del Sol, 
y j a actividad de los Fuegos eleva gran por-
c ión de Agua del Mar on vapores i pero no 
a l -
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alcanza efíe fur t imiento , para la formación 
d é l a s nubes ,que á cada niomento fe cftán 
deshaciendo, como la curiofídad de V . m d . 
Bavrá tiOLado ; y es p r e d í b , que ü iccda afsi. 
jvji en tos íitios díftantes del M a r , donde fe 
deícubren tantas, b mas nubes , axía las CoC 
tas , hay otro récur ío , que al cafi i n m e n í o 
nunantial de eftos vapores , que hay en e l 
centro de la Tierra. Y por loque m*ra á los 
lú l fureos^ y nitrofos , hallandoCe todo el 
Ayrc de la Atmofphera eargadi ís imo de eftos 
cfpiri tus, fuera de los que acompañan las 
nubes , aunque todas las Minas fe refolvicf-
fcn en eftos vapores, no haví ia fuficiente 
para el gaftodc la naturaleza por poco t iem-
po , y mas entrando en quema lo que fe ne-
ceís i ta para la producción de todos los m i x -
tos : conque es ioeícufabie el recurfo á la 
Cafi iuíiuita copia de eftos ínefcu&bles , que 
Gcpofub el Omnipotente , y Sabio Autor de 
U Naturaleza en los baftos almacenes del 
feno de ía Tierra , 
18 Todas eftas efpecies sé yo que havran 
producido en la imaginación de V . m d . la 
jufta idea , de que el Mundo íub te r r aneo tie-
ne , por lo menos , tanto que admirar , como 
el que habitamos. Y al mUmo tiempo le pa-
rece á V . m d . ver en las e n t r a ñ a s ' dé- la Tier^ 
ra grandi ís imas Lagunas , b R í o s fubterra-
lieos s y düatadifs imos Caiuies , unos mas ai-i 
tos. 
tos , otros mas baxos :unos orizontcíles, otros 
que tiren axlala fuperficie de la Tierra , p o í 
donde gyren toda la infinidad de materias, 
que hay en ellas, pues á cftas tiene en movi -
miento la vigorofa acc ión de los Fuegos fub-
terraneos^ Si , A m i g o mío , fe hace extre-
mamente verofimil , qvie Cea cffa la orga iá-
x a c i o n , y eftrudura de effe cuerpo inanima-
d o . Y fe funda cíla phi lofophka congcmra 
fobre un admirable complexo de experien-
cias , hac iéndonos ver la sabia Na tu ra leza 
por los efedos, l o que no podía defeubrir 
toda la humana induí l r ia , de que ha l lam 
V.mdo alguna prueba en lo que relia de efta 
Car ta . 
i p Buelva V . m d . ahora á fus dudas, y 
conocerá , que no fe le hace tan dif ic i i fu 
refoluclon. ?Cbmo ( pregunta V . m d ) como 
fe fintio caíi a una mifraa hora el Terremoto 
en Payfes tan d iñan te s y y en eílos en algu-
nas Poblaciones fe í int ib poco , b nada ? A 
la primera parce refpondo , que fiendo el N i -
t ro , y Azufre , pueí los en movimiento v i o -
lento , una pó lvora mas pronta quizas , que 
la amf tc ia l , era como precifo , que en los 
fitios lubterraneos, adonde huviefle de i r pe-
gándo le la in f l amac ión , aunque cogiene efta 
dlftancia muchos centenares de Lugares , f u - . 
cedlcífe la Inflamación , el n u d o , y m o v i -
miento de laTicri-a cafi á la m ü m a hora». 
Para 
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Para prueba de efto fuponemos, que deCde 
L i s h a á ${úma puditíra ponerfc un gran r e -
guero de pó lvora : íi fe le pegaba fuego j u n -
to á Lisboa cerca de las diex del d í a , q u á n t o 
le parece á V . m d . ta rdar ía en quemarfe todo 
el reguero ? muy pocos minutos , juzgo que 
b a i l a r í a n , por la pront i ís ima inflamabilidad 
de la pó lvora . ? Pues qué mot ivo puede ha-
ver para negar por difcurfo á la valent ía de 
la naturaleza, lo que nos obliga a conccdcp 
al arte el Informe de los íentidos? 
20 Y o no hal lo ninguna impofsibllidad^ 
ni inverofimUitud , que en todos los fitioí 
díf tantes , en que fe fintib el dia primero de 
Noviembre el Ter remoto , fe hallaflen d i P 
pueftos los materiales para una pront i í s ima 
inflamación , n i en que la llama , encendida' 
en el pr incipio de cfta gran mina , los fueííe 
abrazando. Y íí no , digafe , qué muralla 
pudo cortar la comunicac ión , que fupongo 
entre los Canales íubter raneos , receptáculos 
de eftas materias? El hecho es innegable: 
toda la Europa , quando menos, es t c i l igo 
del cafo , y yo no alcanzo otro modo de ex-
plicar naturalmente cfte formidable Pheno-
meno , que el que llevo expuefto. 
2 1 En la fupoficíon de que la íriafa í u b -
rerranea , 6 el corazón de la Tierra , por 
decirlo afsi , no es de Igual dureza, porque 
afsi lo notamos en la fagerfide ; es confia 
g u í e n -
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gu íen te , que los condudos hel ios , ya por 
las Aguas Subterráneas , ya por los Fuegos, 
ya por las ruinas de otros Terremotos , íean 
t o r t u o í o s , y que vayan culebreando , huyen-
do de los litios pedragoíbs , y í igulendo por 
los arenifeos, 6 cfponjolos. Y vé V . m d . aquí 
el por que en muchas Poblaciones interme-
dias fe í int ib poco el Ter remoto . Para c% 
privi legio conduce mucho , el que los Pue-
blos el lén í i tuados a gran diftancia del M i r , 
por lo que deípues le dirá , como fucede 
en eíTa Corte , pues cayendo por configulen-
te muy lexos del origen donde le crapezb 
á formar el Terremoto , quando llegue á fu 
fuelo la i n f l a m a c i ó n , ferá mas floxa , y def-
.virtuada. 
z z C o n l o q u e acabo de decir nos ha-
llamos en otra de las dudas mas curiólas,, 
que V . m d . excita > pero t ambién la mas d i -
ficil de refolver , que es , Ti puede d l icur r i r -
fe : de donde empezó el Temblor de Tierra? 
N o efpere V . m d . Ibbre eíTo relpuefta preci-
í a , í in que íea por reve lac ión . Pero hay 
fuertifsimas congeturas , de que tuvo íu p r i n -
c ipio baxo del fondo del Occeano Occiden-
t a l . Y hablando con alguna mas indiv idua-
lidad , íl fon ciertos los eftragos , que fe han 
dicho de Berber ía , me incl ino a que nac ió 
mas cerca de fus Coftas , que de las tie Por tu -
ga l . La r azón p r inc ipa l , que inclina á con-
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gerur i r lo , es haverfe í cn t ido en aquellos 
parajes mayores eftragos , que^ en o t ros , le» 
qual prueba^ue quando íacudío aquellos í u e -
los el Temblor empezaba á exercer toda fu 
va len t ía , y por con í ígu ícn te , havia poco que 
fe havia encendido el Fuego. 
23 G o m ó l o s Efpañoles , aur iqüc los mas 
cercanos á la B^rberU por el í i t io ^ lomos en-
tre todos los Europeos , los mas retirados pot 
la falta de comerc ió con aquella R e g i ó n , 
no íe han confirmado las funeftas noticias, 
que corrieron al principio , y temo que t u -
vleííl- mucho lugar en aquellas Relaciones la 
exagerac ión pero aunque Ce febaXe mucho, 
í iemprc queda tbbrado fundamento p.ira co^ 
nocer lo dicho ; porque abrirle la tierra , y 
fcpultar las Poblaciones, arrojarfe con ranto 
impeta las Aguas fobre la Tierra , no fe h i 
experimentado cnPo- tuga l , que es el Rey-
no que mas ha padecido en la Europa. 
24 Anade íe , que en eítas Cofbs del O c -
ceanó Occíden al ha fido folo donde, agitado 
vioiehtifsiraamcnte el M a r , pareció por re-
petidas veces amenazar á tragarfe la T i e f r a . 
Digalo loque padeció LishoUy y la coiiftcrna-
clon en que fe hallo Cadir, Y efto prueba, 
que el fondo del Occcano fue lo que > como 
primer cfc£to del Terremoto ^fe levanto poc 
varias veces , derramando las Aguas ^xia la§ 
Coilas. Buen teftigo de eíla verdad fue el 
N a -
Nav io , que venia de Caracas» y eftaba aquel 
día 50. leguas del Cabo de San Viceme , que 
íin fabcr el pe l i g r é en que fe veía , liego l 
tocar con. la qui l la en tierra , por lo que cre-
y ó baver errado el rumbo , y hallarle íbbre 
alguna Cofta , donde juzgo perecer. 
z 5 Para hacer juicio de efte terrible mo-
vimiento , es precifo tener prefente ,que la 
mayor profundidad, que le atribuye al Occea-
no en el P ié lago , es de poco mas , b menos de 
nna leo-ua. Pues h i v í e n d o tocado en efte 
íí t io en !a tierra el B a í , é l , es precifo confcí lar , 
que fue el primero , y mas fuerce í m p e t u 
dei Temblor , el que pudo levantar tan al to , 
y tantas veces el fondo del mar , con el caíí 
inmcnlo pefo del agua , que mantiene el Oc-
ceano» Y nore V . m d . para que fe le haga, 
mas vcroUmil eí la congecura , que mientras 
masd i í l aban las Provincias del Occeano Oc-
cidental , menos d a ñ o , y movimiento experi-
mentaron. 
26 Pero , b Amigo m í o ! que increíble 
parecerá efee mi penfamíento á ios qne folo 
fe paran en la corteza d é l a s colas , íin pe-
netrar el f o n d o , bufeandoa la naturaleza 
en ella mifma por la fenda de la experiencia, 
que es el ún ico refquicío por donde fe n a í -
luce fu modo admirable de obrar ! Quiero 
acclr , que el v u l g o , que fegun fus q u a l i -
aadesjtlene por los mayotcs eBemigos a lAgua, 
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y al Fuego , juzgará poc la mas cftraña pa ra r -
doxa , que los firofhiUcios , ó grandi ís imos 
Dcpofitosde c f t e voraz Elemento, tengan Í"U 
mas regular reíidencia baxo el fuelo del mar. 
Pe ro , para que fe humille nueftra vanidad, 
afsí lo difpuíb el Soberano A u t o r de la Na* 
turalcza , para la h a r m o n í a del U n i v e r í b , 
27 Goníul tenfe las memorias mas exac-
tas , y fe h a l l a r á , que los mas raros , y for-
midables efeftos de los Terremotos , y fue-
gos fubterraneos fe han v i f t o debaxo, y en^ 
R i e d i o d e l o s mares. E l a ñ o de 166 3 . el fa-
mofo Temblor de Tierra de la Canadá hizo 
chocar unas con otras las m o n t a ñ a s , y m u -
chas de eftas fe luraergieron en el R i o San 
L o r e n z o y una r o c a continuada, que te-
nia cien leguas á lo largo , fe allano de iner-
te , que en fu fitio fe defcubrib una gran lla-
nura , que fe l lenó de Lagos, y Rios . Y o , 
en lo que he le ído ^ n o hal lo fubverfion mas 
horrorofa q u e e f t a . Y pregunto: en q u é luc-
i o fe e n c e n d i ó e f t a tempeftad ? Debaxo del 
R i o d e iS.rw £ m « ^ , que y a fabe V . m d . es 
como un mar , y dsbaxo d e aquella inmen-
f a copia d e agua , que f u b i b á ocupar el fi-
t i o de las rocas de cien leguas, y que le 
obligaron con fu pefo á fubir ; pues ellas fin 
duda fluirán antes por debaxo de la mon-
t a ñ a . 
a8 Pero no ha havido hafta a q u í , en lo 
que ' 
oue ba quedado e í c r i t o , t r a g e d i a mas ho r r i -
ble , y mas larga de Terremoto , que la que 
contiene el primer tomo de las Cartas Edifi-
cantes , aunque la Sccna fue en el corto re-
cinto de la Isla de Santorin. Las relaciones 
circunftanciadas , que la expreíían , fon a p é n -
dices de la Carta de el P . Tarlllon, fu fecha en 
Par ís de 4 . de Marzo de 1714. y dignas 
de leerfe en fu extcnlion. L o que yo infiero 
de ellas á mi a í íunto es , que el mar de el 
Arch ip ié lago , que en algunos parajes no íc 
le encontraba fondo, ha í ido tan violenta-
mente commovido de los Terremotos , que 
en dií l intos fíglos ha formado tres Islas. L a 
p r inc ipa l , llamada Santorin , es op in ión de 
Geógrafos , y Autores antiguos , que l a 
fundo un Terremoto ' , que deftruyb Pro-
vincias enteras. E l ario primero de la Ol ím* 
piada 145. 196. antes de Chrif to fe fo rmó, 
por la e levación que dio al lecho del mar 
un Terremoto , una Isla vecina á la de San-
torin , llamada antiguamente Hiera , y oy 
la gran Cammeni , ó Quemada. A efta-acom-
paño otra , llamada menor Cammeni, que 
dio á luz otro Terremoto a ñ o 1573. 
_29 Pero a cftas tres antiguas (obre-
pn]a, en lo ruidofo de fu nacimiento, la nue-
va I s la , que el día de Mayo del a ñ o 
de 1707. íc comenzó á defcubrír entre las 
dos Cammmis* Es cofa aí íombrofa , que du -
B x raífe 
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raíTe quatro a ñ o s , y quatro mefcs ardiendo 
continuamente aquel vo lcán enmedio de el 
Golfo , vomitando arroyos de fuego con 
mucha frequencia , hirviendo incclTante-
mente las aguas vecinas , y citando toda la 
tierra Inmediata padeciendo , b ru idos , o 
temblores cafi diarios. Quedando comproba-
do con la experiencia , que el f i t io mas re , 
guiar de los fuegos fubterraneos es baxo 
el íue lo del agua: fe hace fumamente ve-
rof iml l el pen íamlen to de que de el fondo 
del Occeano Occidental nacieífe el prefen-
te Terremoto , que causo el mayor d a ñ o en 
las Coilas inmediatas de Africa , y Pcrtu* 
ga l . 
30 De lo dlfcurrido lale , como i lación 
precita, la folucion de otra duda de V . m d . fo-
bre á quanta profundidad de la tierra c o r r e ü a 
la caula material del Terremoto .; N o hay 
para medir eí lo fonda alguna ; pero puede 
por los efectos hacerle juicio de que d iña 
mucho de la fuperficie por lo regular. Si los 
mas nacen debaxo de lo mas profundo del 
mar , ya ha o ído V - m d . quanta fe di ícur-
te fer fu mayor hondura , y luego íiguc 
por canales, unas veces mas baxos , otras mas 
a l tos , por baxo de la tierra firme ; y fegun 
es mayor , b menor fu proximidad a la fu-
perficie , es mayor , b menor el extremeci-
imíento de la tierra , y por con í igmcn tc U 
ruina de los Edificios. Quien no d i r á , que 
ferian muy hondos los cimientos d é l o s al-
tos montes de la Canadai Con que es precifo, 
que el Terremoto , que conmovió lus fun-
damentos , y los enterro, exercleffe íu conna-
to en una grande profundidad. 
31 Pero como no hace volar los Ed i -
ficios , y hace levantarfe el fuelo del Oc-
ccano , como fe experimento ahora ? replica-
ra V . m d . Y yo fatisfago á fu efcrupulo con la 
razón de por que es de caíi Infinito mas pelo 
la diitancia de medio quarto de legua v g . de 
tierra , que pueda haver , defde la fuperfície 
que habitamos, haí la el centro donde eílá el 
Terremoto , que el que puede hacer una l e -
gua de agua , que defde la fuperficie de el 
Occeano haya hafta fu profundo , donde fe 
enciende ; ya por la fluidez , y continuo mo-
vímienro del agua , que defuniendo fus par-
tículas las hace gravitar menos , ya porque en 
igual cantidad lo solido es mas pefado que 
lo l iquido. 
3 z Y a confídero , que con lo difcurrlcb 
fobre nueftro Terremoto, le eílá á V . m d . p i -
cando la cuno í idad de falir de la duda de 
ü el de eftc año hafido el mayor , que fe 
ha fentido en el Mundo ? Pero , Amicro 
nno , hablando con Ingenuidad, nadie pu&e-
f a V . md. con fatisfaccion de fu 
duda i porque las noticias, que nos han que-
dado 
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dado de muchos figlos a efta parte de otros 
Terremotos, han fido muy í 'uperfidalcs. T e n -
go pre ícnte el tomito í a x Chromlogica del 
(p. Juan fiomlngo Mufanclo ^ Jefulta , que í e 
re imprimió en Roma a ñ o de ' 7 0 1 . en que 
por íigíos coloca treinta y quatro Terremo-
tos ,defde queChrlf to nació , hafta íu t iem-
po \ y fuera de que efta d i m i n u t o , habla 
con mucha generalidad de los mas. 
3 3 En el Terremoto es pred io d i f t in -
guir la durac ión , y la ex tení lon , y los efec-
tos ; y en todas tres confideraciones , el que 
hemos padecido, es fi no el mayor , de los ma-
yores de que hay not icia . En quanto ala 
durac ión , comprehendiendo ios tres raoví-
miemos que contuvo , que fueron caí! 
continuos, hago juicio de que no baxb de 
ítete a ocho minutos , y en cfto han con-
venido las mas de las obfervaciones. En eíía 
Corte , y fus inmediaciones , algunos alTe-
guran dú-fb dos minutos , y puede íer , que 
por lo mi lino de fer menos violenta duraf-
íe tijas la inf lamicion de los materiales. 
Bien sé , que algunos Autores , y entre 
eHos el citado Mufancro , dicen que el 
ano de 533. padeció Conflantinopla , y fu 
Comarca un Terremoto , que duro 40 . dias; 
y que en el ano de 65 2,. fe fintíb otro ( fm 
decir en donde) de 30. dias. En el figlo on-
ce {no fe fcñala el año ) o t í o m la !Bjthmid> 
por 
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por efpacio de dos anos. En el ano de 
j l l 7 . padedb ot ro la I ta l ia de 40. días, 
que traslado una poblac ión de un Lugar 
á otro. El ano de i ? 4 ? ' otro Terremoto 
de 40. días, deftruyb x ó . Ciudades en fanno* 
nia. Y lo que es mas que lo referido , el 
ter r i tor io de Ut ica empezó á bramar , co-
mo un toro ( l o que íin duda es efedo de 
Terremoto muy profundo ) el a ñ o de 41 o . 
y duro en efte efpantofo ruido fíete a ñ o s , 
y fe cita por fiador de efta efpccic á S i~ 
geherto. 
34 Que dice V . m d . Amigo mío , de lo 
que acaba de o í r ? L o cree V . m d . como 
fuena , y a ojos cerrados ? N o se lo que 
refponderá ; pero yo afirmo conftantcmenre, 
que es naturalmente impofsible cífa dura-» 
clon continua fin intermífsion de un inftante, 
y aun de horas , d í a s , y mefes, por tan lar-
gos periodos de 30. 40 . días , dos a ñ o s , y 
fíete años . Supongo, que los efpiritus n i t ro 
fulfureos fon prontifsimamente inflamables. 
De efta verdad fon teftigos nueftros ojos 
en las noches de Verano , en que vemos 
correr por la Atmofphcra cífos raígos de luz, 
que en el mi lmo inflante en que le encien-
den ,fe convierten en humo , y cuya mate'» 
ría es la de dichos cfpuí tus . Y no fíendo 
diftlnta la que arde en el tiempo , que dura 
el Terremoto , es innegable , que en po~ 
eos 
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eos minutos ha de arder , y conrumlrfc una 
cafi infinidad d e e í p i r í t u s inflamables. Con-
que , para que íín incermií'sion eftuyicra du-
rando el Terremoto por e ípacio de 30. y 40. 
dias , y lo que es mas de dos, y fíete a ñ o s , 
era précilo colocar baxo los terrenos de >By~ 
ihiniá y y Uí/Vrf tanta porc ión de N i t r o , y 
Azufre , quanta fe ha producido de íde el 
principio del mundo , y puede producirle 
halla íu fin, aunque duraííe algunos m i l l o -
nes de a ñ o s , y aun creo , que no bailarla 
para una inflamación tan continua , y tan 
.viole nra. 
3 5 A u n mas inconveniente reda que 
oponer. El Fuego del Terremoto no ani-
quila la materia,, fino larefuelvccn humo; 
conque no fiendo pofsible qae cupiera, por 
que fe condenfaífe , dentro de las cabernas 
íubterraneas el humo producido en tanto 
tiempo , era predio que por los poros de la 
tierra bufcaííe la falidá azia la fuperfície. Con-
íídere V . m d . llena la Atraofphera de <BytÍQÍ-
tua, y '"Otica con las d e n t i í s u m s , y cont i -
nuas colimas de vapores , que por tiempo 
de dos , y de fióte años eftana boftezando 
la tierra , y fe verá precifado á confeííar, que 
en breves horas fe fufocanan todos los ' v i -
vientes de aquellos territorios , y que re-
partido por la tierra , huvicra cau íado otra 
efpccie de di luvio de h u m o , en que pere-
cería 
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ceria el mundo. £ s pues precifo , qv.e no 
creímos á bulto lo que le ha e ícn to fia 
critica. v 
36 EV modo con que debemos enren-
der lo dicho es , que la mayor violencia du-
raría en aquellos horribles Terremotos algu-
nos minutos , como en el que hemos pade-
cí J o , y que dcfpues , por eípacio de dos , y 
fu te a ñ o s , y ¿e 30. y 40 días , eftadan repi-
tiendo algunos movimientos mas , 6 menos 
violentos , aunque con unermifsion de d ías , 
6 de me fes. El ío si , digo , que es verofí-
m l , porque no es precifo, que la inflama-
ción primera agocaíTctodo el N i t r o , y A z u -
fre inflamable ; y como es natural , que la 
grande c o m m o c í o n q u e caut í n los Terremo-
tos extraordinarios, dexe en mucha agita-
ción el Ayre fubcerranco, en que nadan aque-
llas reliquias , es precifo que eftas , dentro de 
algún tiempo , buelvan á encenderíe , y re-
pita el r u i d o , y movimienr.o. Aísi fe expli-
ca en la Re lac ión citada de las Cartas Ed i -
ficantes la cont inuación de el Terremoto de 
Santortn , porque oy fe eferive con mas 
t ino. 
37 Pero en ellas repeticiones , yá el Ter-
remoto de primero de Noviembre lleva fíete 
mefes. En elle tiempo fe han padecido en 
efta V i l l a halla nueve bien fcnfibles, que 
han obligado ai Vecindario á defamparar las 
ha-
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habitaciones: además de que en las 24. horas,1 
dcítíe las diez del día de Todos Santos , cftu-
vo el fuelo en una repet ic ión de vibración, 
aunque lenta , cáíi continua. En Lisboa han 
fido los movimientos m á s , y mas fuertes con. 
algún eftrago , ló que no ha fucedído aquí , 
y lo propio fe ha experimentado en otros 
Pueblos de la P e n l n í u l a , y de otros Rey-. 
ROS , aunque con variedad de dias , y horas» 
De io que fe infiere , que en quanto á la du-
r 1 d o n , el Terremoto que hemos padecido, 
fino el mayor, ha fido de los mayores, ds 
que hay noticia , defde el principio de la Era 
Chrlftiana. , 
3 8 Por lo que mira á la extenfion , yo no 
hallo en los paíTados Terremotos, notado 
con exadl tud , el efpacio donde fe íintieron, 
fino es en el de la Canadá , que corr ió por 
4000 leguas El !?, Mufmcio dice , que el 
ano 56 5. íe fíntieron unos Terremotos gene-
rales cu caí! todo el mundo , embraveíc ien-
dofe el mar , y fumerglendo muchas Ciuda-
des: Orhem Terranim profe modum unherfum 
concutiunt, marta intumefeunt, & orbes baii" 
nünt \ ( pag. 505.) pero eftas fon exprefsio-
nes genéricas , hypérbbl icas , y a bulto ; ade-
más , deque entonce sao havla tanto mun-
do defeubierto como oy. A u n no ha ba-
vído tiempo para faber lo que ha fucedído en 
. toda la America , Africa , y Aisla \ mas cal-
en-
aliado el terreno , que como eftc Tcr-
. l ^ o r l o s danos padecidos _en M e -
na f o m g l l , Efttr i* , F ^ i a , y los 
Payíes del \ o r t e , creo , que ím exageu-
cion podemos tripUcar las 4-oo.leguas de la 
Canadá , y aun no fabemos lo que le de-
berá añadir a e f t e numero, en l l egándolas 
noticias que faltan, 
39 SoU-> refta la comparación de e f t e , 
con los precedentes Terremotos, enguan to 
á los d a ñ o s , y efedos extraordinarios. En 
eíle particular es precito ceder algo , fí fon 
cierros' los eftragos , que cita el Catalogo 
del T. X4ufancio. Porque ni hemos vifto l u -
mergirfe muchos montes , como en la Cana-
da , aunque algo de efte horror ha fucedi-
do en Fm?fw , con la m o n t a ñ a plantada de 
V i ñ a s , y Olivos en la R i b e o del Rhodano, 
que fe aplano fin perderle los Arboles; n i 
ha hecho volar nueftro Terremoto ningu-
na Población , como el de Italia -, pero aña-
do , que fin dexar de fer efte Terremoto 
mayor , 6 igual á los pallados , pudieron 
eftos hacer aquellos eftragos , con folo cor-
rer por cabernas mas inmediatas á la fuper-
fície de la tierra , en que pueden reventar, 
como las minas. Pero aun en cfta efpecic 
de horrores, no cede el de primero de N o . 
viembre en las defgraclas que ha caufado 
en las vidas de los hombres i pues haciendo-
un 
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un computo prudencial , por lo que fe Ha' 
dicho , y aun por lo que le ha callado por 
no anguftiar los á n i m o s , creo que exce-
de al del año de 1693. que padeció la iSí-
•cilia , en que fe calcularon caíi cien m i l 
muertos. 
4 0 Entrando en la pregunta de quales 
fcan las feñales pronofticas de los Terre-
motos , y íi en eíle fe preí in t ieron algunas? 
digo , Amigo mió , que rcm dificilem ¡>oJiu~ 
la j l i , en eíle a í íunto ha fu cedido aora lo que 
fiempre en el mundo , que los hombres, p i -
cados de la vanidad de ad iv inar lo por ve-
nir , defpues de íucedido el Terremoto , Ce 
han publicado muchos , que lo havian pro-
nofticado. Acá , y acullá fe dice , que uno, 
ú otro lo prefíntío , y fe ret iro. Pero eftas 
fon las datas inciertas, que pone en fus H i f -
torias el vulgo , para que no fe pueda ave-
riguar la verdad. Seguramente afirmo , que 
a todos nos cogió de pronto el golpe, porque 
íi huvo alguno que fupo, que en tal dia 
havia de fuceder el Terremoto , como no 
aviso á fus Conciudadanos á que defamparaf-
icn las cafas, á lo que le obligaba la ca-
ridad ; b á lo menos, como no huyo él a 
los campos, que fin duda lo hirviera hecho 
folo con fofpccharlo. Creo yo , que ellos 
Prophctas fon como los Troyanos , Sabios; 
pero defpues de abralada Troya . 
Di-
•4.! Diciciado á V . m d . con franqueza 
quanto ficnto en cfte punto , me parece, 
que para los hombres no hay pronoftico 
alguno para conocer ¡con precifsion el Te r -
remoto , que nos amenaza. Y a vé V .md» 
que dexo hecha una e x c e p c i ó n , que expl i -
caré defpucs. Los animales fon los que ím 
duda prefienten efta , y las demás noveda-
des de la naturaleza antes que fucedan , pot 
la viva imprersíon , que hacen en íus fent i -
dos los ef luvios, 6 vapores infeníibles , que 
en el principio de la conmoc ión , ó her-
vor íalen por los poros de la tierra. Efta es 
una verdad comprobada con indubitables ex-
periencias , en quanto á lluvias , tempeftades,,; 
y otros phenomenos íemejan tes . Pero como 
para los hombres es muy difícil de enten-
der el idioma de los irracionales , y no 
pueda laberfe por una exada combinac ión 
de experiencias, con q u é feúales expliquen 
Tu miedo al Terremoto , por no fuceder 
con frequencia los grandes, ferán equívocos 
quantos juicios fe formen fobre efte pr in-
cipio. 
42< D i x e , que no tenemos pronofticos 
para fcñalar con precifsion el Terremoto , y 
explicando efta e x c e p c i ó n , tengo por muy 
verofimil , que las grandes Neblinas , que 
nazcan , 6 cftén muy pegadas á U tierra, fien-
íio conumu? , i p n fenalp de que por l o 
co-
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c o m ú n le feguirá a lgún Temblor-, y aCsí he 
o ído á perfonas fidedignas, que por haver-
las notado un íiclefíaftico autorizado Sevi-
llano , lo anuncio á íus amigos. Pero cô -
m o fea difícil conocer quando tienen las N i e -
blas las condiciones dichas , porque íblo en-
tonces pueden originarfe , como h ú m o s de 
alguna grande efe rve ícenc ia , qne es Terre-
moto inchoado, no podemos í eguramente 
infiftir en cfte pfonoft íco. Quando fe ha-
lle muy turbia , caliente , y oliendo á Azufre 
el agua de los pozos , aunque también es 
indicio fegurifúmo del Terremoto , por fer 
muy immediato á fcl tiempo en que debe 
fentirfe en la fuperficie de la tierra , juzgo que 
no nos puede fervir de avífo. 
43 Los efedos de los Terremotos (qué 
es otra de las preguntas qué V . m d . hace) 
vinos fon phyficos , y otros morales. De los 
primeros, unos Ion en las mifmas concabida-
des fubrerrancas, que es el campo de batalla, 
y coníiften en el gran traftorno , que con 
la agkac on padece todo lo Interior de la 
tierra. Si en la fuperficie , que tanto diftá 
de aquella b a t e r í a , fe vén tantos eftragos 
en los Edificios ; qué fera en donde imnie-
diatamentc fe recibe aquella v io leht í fs ími 
íffiprefsíon ? Oí ros fon las malignas impref-
í íones , que caufa en el ayre que refpira-
mos la ipfedclon de tantos vapores nitro 
fu l -
fulohureos , como exhala la tierra , paffado 
el Terremoto. Y fegun el Autor citado, a 
erandes Temblores í"c han feguido calamidad 
¿ e s , y epidemias; pero gradas a la D i v i -
na miícrlcordia , que nos embib el g o l -
pe en un tiempo , que el t r io de el Invier-
no , y las lluvias , resfriando la Atraof-
phera , y embotando la acritud de los va-
pores , nos han librado de efte fundado 
temor. 
44 Pero entre todos los efeclos phyfl-
eos del Terremoto , ninguno hay mas peligro-
f o , y mas ho r r i b l e , que la agi tac ión , que 
caufa en las aguas. Y a V . m d . havrá o ído a l -
go 5 pero le affeguro , que fué folo para vifi-
to aun en eftc Pueblo , que folo lo cerca 
una R í a . Diferentes veces abanzó el Occea-
no fobre las coilas con increíble violencia, 
y fe bol vía a retirar con la mifma , d i f m i -
nuycndofe uno , y otro movimiento con 
cierta p roporc ión . Y q u á n d o le parece á 
V . m d . que ceífarian eftas crecientes, y men-
guantes irregulares ? Pues , fepa V md. que 
tardaron mefes las aguas en bolver á tomar 
f u curfo ordinario , fegun la depoficion de 
los M a r í t i m o s . 
45 La experiencia, que con tanto pel i -
gro hizo el Bagél , que venia de Indias , y 
la razón na tura l , íegLm lo difcurrldo en efta 
Carta , hace extremamente creíble , que c i -
ta 
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ta agitación repetida de las agidas, provinoi 
de haveric levantado , y baxido a l te raa t í -
vamente el fondo del mar , con los empujes, • 
que hacia contra él el Terremoto;porque fien-
do aquel fuelo la bóveda de la Cabcrni , 
donde eftaba el fuego , y ha l l ándo le por fu 
mucha profundidad muy vecina al centro, 
por fu poca mole , hacia mucho menos rcfifa 
tencia , que la fupedide de la t irrra que 
habitamos. Ye V . m d . aquí , Amigo mío, 
como hemos vifto machos Jiuxos , y nfluxss^ 
irregulares , cuya caufá conocemos ; pero 
que pueden quizás hacernos abrir los ojos 
para defeonhar algo de la caula , que fe 
léñala al fluxo, y reflnxo per iódico de el 
mar. 
46 Viendo los Philofophos la coi-rcfpon-
dencía , que hay entre el movimiento de la 
Luna , y el de las aguas , dando por fu-
pucí to , que aquel Planeta es caula de elle 
continuo crecer , y menguar del mar , foio 
fe han fatigado en explicar elmodo.de caví-
íiir cfte efecto á tanca diftancw, Pero y qué ? 
no havrá a lgún derecho para defeonfíar por 
l o menos del lupueí to ? Creo que su Yo 
no tengo voz para levantar en publico el 
gr i to contra el coman de los Philofophos, 
pero propondré mí fentir , como que habla 
con V . m d folameme. Los Cartefianor re' 
curren á el empuje , que hace la Luna fobre 
la 
Wátcrla cclefte , y eftá íbbre las aguas 
del vmt , á p ropo rc ión que aquel Planetac(U 
masH b menos cerca del Meridiano* Vea 
y . m d . nqui en dos palabías toda fu d o í t r í -
toé.íIfoí NeV\tonianos fe valen de la r ec íp ro -
ca j tefantk , y a t r a c c i ó n , contrahldas, fe-
s t í n fus pr incipios , á efte Phenomeno, y 
•con éftás explicaciones fe glorian los Ph l la -
fophos modernos de que han acertado á 
correr el ve lo , para de ícubr i r efte grati myf-
l e r íó de la naturaleza , como fe explica el 
doclifsimo Jefuita Lofada* 
47 Pero válgame la verdad : Que otra 
cofa fon eftos dos fyfthemas, quando mas, 
qut unos peníamienros efpecioíos , que 
prueban pudo haverfe el mundo fabricado, 
ícguii aquellas ideas; pero no juílífícan, que el 
Soberano A u t o t de la Naturaleza fe haya fu -
jetado á las Leyes, que eftiblecea p o í conf-
tautes ? Y qué le parece á V . m d . , que ref-
ponden los Phi tófophos modernos á un ce í -
Tibiiifslmo argumento , que deshace el fu* 
puefto d e l á expl icación ? ConficíTan , y na-
die puede negarlo 4 que en el M e d i t e r r á n e o , 
mar negro , y mar muerto, no fe conoce flux a 
alguno fcníible. Pues ; coma ( fe les o p ó -
ne á to los ) como ha l lándole eííos íf-
tios tan debaxo de la jurifaiccion de la L u -
na y tan íu';etos al movimiento , que lés 
pueda ComunícAr la materia celeíte , b a U 
C atrae-
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a t r a c c i ó n , fe hallan fus aguas libres de efife 
pefó , y del Occcano no ? Refponden 
con mucha fatisfaccion , que la particulac 
í í tuac ion de los mares caufa eífa excepc ión . 
Que bella refpuefta ! Es efte r ecuer íb mejor, 
que el de las qualidades ocultas , con que 
fe efcudan los Arifiotelicos, y de que ha-
cen tanta burla los Modernos ? Q u i é n coq-
í iguib eífe privilegio de excepción de unas 
Leyes tan comunes, para el mar Medi t e r r á -
neo , y fus aliados? 
48 Y q u é dirán á eftotra réplica ? Pqr 
q u é no caufa el movimiento del e thcr , y 
la a t racc ión eífe mefmo empuje fobrc 
las hojas de los Arbo le s , que como no las 
mueva el ayre, fiempre las vemos en quie-
tud , que íuba , que baxe la Luna ? Por 
q u é no comprime efte A f t r o , mediante Isi 
materia , que impele ázia la fuperficie de 
la tierra al ayre a t h m o í p h e r i c o , que ref-
piramos, lo que conoccriamos nolbtros fen-
íiblcmente , cayendo efte mucho mas imr 
mediato, que la fuperficie del mar , de l a 
que fin duda podrá defengañar el Ba róme-
t ro , y Thermometro ? Pero n o , Amigo, 
no efpcreraos otra refpuefta mas latisfac-
t o n a , que la palfada. 
4 9 La Phi lofopha experimental coa 
ninguna de eftas dificultades fe embaraza» 
Los hombres juicioíos , que la cultivan, 
con-! 
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contentos con bufcar los efeftos , no fe em-
peñan en averiguar las caufas , quando fon 
inaveriguables, como íucede en nueftro ca-
fo. Se humil lan , y fe fujecan a la difpofi-
cíon del Au to r de la Naturaleza ,que para 
freno d é l a fobervla del juicio humano le ha 
llenado de tinieblas los objetos mas comu-
nes , para que no conozca la caufa de lo 
mifmo que vé cada día ; y juzgan , que en 
obfequio de la D iv ina Sabidur ía , fin ver-
güenza deben confeífar , que no íaben l o 
que Dios no ha querido que fepan. Def-
engáñenos el í igu ien te exemplo. A d m i r a -
mos el fíuxo , y refluxo del m a r , y no ad -
miramos otro fluxo , y refiuxo , que para 
verlo no necefsitamos falir de n u e í l r a s 
cafas. Los ojos de eífos domefticos anima-
les, que nos firven fin falario alguno para 
limpiar nueftras habitaciones de ratones, los 
ojos , quiero decir de los gatos , fon un 
vivienre ocecano , cuya pupila , ya crecien-
do , ya menguando alternativamente, va 
figuiendo los paffos de el fluxo , y re-
fiuxo de el Occeano. Y qué caufa ha-
vrá para efto , que no debiera caufar el 
mifmo efedo en los ojos de los demás ani-
males ? 
í o Defengaúefe nueí l ra vanidad , que 
quando fe jat ta de haver defeifrado a l g ú n 
myílerio de la naturaleza , eftá mas lexos de 
Cz fu 
l l i conocimiento. Y o entiendo en fano í c t i -
t ido el dicho c o m ú n de Ariftoteles , que la 
iiaturalcxa es un Demonio : 'P^atura deemonU 
eji. Porque quifo dar a entender efte Phílofo^ 
pho , que es inviíible en fus obras, como l o 
Ion las operaciones de los e íp í r i tus . Q u é 
alegrones no han tenido ios P h i l o í b p h o s , 
qu.mdo han d i ícur r ido , que con el conjuro 
de fus experimentos obligaban á la natura-
leza , que les declaraíTe fus arcanos! Pero 
muchas veces duro poco tiempo efta vanidad, 
y fadsfaccion, pues con otros experimentos 
contrarios fe evidenciaba , que los havia en-
ga fuu lo ,6 por mejor decir fe havian enga-
ñ a d o ellos , teniendo por oráculo lo que 
folo era rcfpuefta equivoca. Efto temo eílc 
fucediendo en la explicación del fíuxo , y 
r '/Iuxo del M a r . Nos caníamos en bufear fu 
caufa en el Cielo , y quizas e í b r á efeondida 
en los leños de la Tierra ; porque aunque no 
podamos probarlo , qué argumento convin-
cente puede oponerle al que d ixera , que 
la continua acción de los Fuegos fubter-
raneos daba eífa 'alternativa , diaria , y re-
gular elevación al fuelo del Occeano , que 
derramando el agua fobrs las orillas , caula 
el fluxo , y refluxo , afsi como ahora ha cau-
fado el Terremoto los otros fluxos, y ref luí 
xps irregulares ? Pero la refpuefta fegura , y 
digna de todo hombre de juicio , es , que íc 
Ignora la caufa de cíTe Phenomeno admlra-
51 Por u l t imo » Amigo , el efedo moral 
del Terremoto , es el que debe producir en 
el entendimiento , y coraron bien difpueftb 
de qualqulcra racional. Y a por lo que V . m d . 
ha le ído conoce , que efte Terremoto ha í i -
do tan hijo legitimo de las canias naturales, 
como quantos fe han vifto en el mundo , que 
no hayan concurrido con alguna circunftair-
cía , que nos los declare íbbrena tu ra les , en l o 
que aludo á el del tiempo de la muerte del 
Kedemptor , y á otro alguno , í egun el co-
m ú n íenrir de los Santos Padres, y Expofi to-
res. Pero acafo es lo ralfmo , que un efec-
To fea na tu ra l , que el que fea cafual ? Por 
no dlftinguir cílas dos cofas, parece á a lgu-
no cofa de blasfemia el llamar natural á efte 
formidable efedo. Los Antiguos Ph i lo fo-
phos ( fi es que lo creían como lo íleclan ) 
afirmaban , que todo era juego del acafo , y 
de la fortuna ciega, como havia de facar de 
la baraja de las caulas una carta , b fuceífo 
profpcro , facaba uno adverfo. 
5 2 Pero los que , por la bondad de D i o s ; 
aunque fomos Philofophos, fomos t a m b i é n 
Chriftlanos , no conocemos otra for tuna , que 
la Divina Providencia, Defendemos, como 
Dogma de la Re l ig ión , que Dios , en el 
« t e m o SapicntlfsimoDecreto, coa que orde-
n ó . 
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n o , hafta la ult ima Ind iv idua l i dad , las co-
fas criadas, difpufo , que en tal tiempo afl i-
g k f f e n a l mundo ddinqucnte las Hambres, 
Guerras , Peftes, Inundaciones, y Terremo-
tos , en defagravio de fus c f nfas. Y al ml{-
mo tiempo creemos, .que íu lpende fu D i v i -
na Piedad el llevar haft.i el u l t imo extermi-
n io (como lo creemos) fus c a f t i p s , por la 
í n ^ r c e í s i o n de los Santos, y e f^ec í i im;n te 
ce la Soberana Reyna de todos ellos Todo 
e í lo conf. íTamos ha fucedido en el prefente 
Terrerao.o , fin dexar de tener por tan n i -
tural cfte caí l ígo , como rodos los demás, 
con que nos avila para la enmlenda la Divina 
Cicm nc'a 
5 3 E l vulgo , que en nada fe contiene 
demro de los limites juftos , ha manifeí l ido 
bien en efte lance , como en otros Infinitos, 
quan Cabalmente io difine aquel tan sabio 
ve r íb , en que Vi rg j l l o habla de la Fama : Tam 
fi.li i praVique temx. Es, ha fido , y ferá de 
cera , para admitir en íu celebro quantas 
extravagancias, errores , preocupaciones oye^ 
o fueña ; y de bronce , para que ni la razón 
n i la experiencia puedan borrarle de la ca-
beza las imprefsiones recibidas. Para íu 
creen la llegaba ya la fin del mundo : íupo-
man nacido al Ante-Chdftd : prefumiendo 
laber tomarle el puífo a la Tierra en efte fa-
tal accidente , que acababa de padecer , p ^ 
noí-
nofticaban la repe t ic ión d é l a s 14- W a s , a 
los ocho días , á los quarenta , a los feis me-
fes, y al a ñ o . Q u i í b nucftra dcfgracla , que 
lacalualidad confirmaíTe fu fofpechá en las 
repeticiones del dia ocho , y del quarenta ; y 
con efto han llegado á creer los demás pro-
noftlcos punto menos, que ar t ículos ^de Fe. 
E n vano fe le ha procurado dc í engaña r con 
que las demás predicciones fe han falfificado, , 
y que otras muchas repeticiones no han l l e -
vado correfpondencia.: Nada alcanza, por-
que efta mama es incurable. 
54 Pero qué tiene que ver el que oca-' 
í lna lmente haya caufado el Terremoto efte 
defeoncertado miedo en la gente vulgar? 
Será acafo por eífo vergonzofo un miedo 
chr i f t iano, y prudente, á un tan efpantofo 
caftigo ? N o , A m i g o m i ó , yo (ofpecho , que 
en el hombre , que mire con ferenidad , 6 i n -
diferencia la Ira de un Dios T o d o Poderofo; 
manifeftada tan fenfiblemente en el Terre-
m o t o , hay , 6 poco de razón , 6 mucho de 
Athei fmo. Siempre debe fer reverenciada, 
y temida la colera D i v i n a , conmovida por 
nueftra ingrat i tud ; pero debemos temblar 
mas de ofenderle , quando oímos la voz de fu 
enojo en el Temblor de Tierra . Si nos amena-
za un Incendio^hulmos del p e ü g r o de una cafa 
á otra , b de un Lugar á o t ro . Contra el hor-
ror de una Inundac ión , nos refugiamos á 
los 
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los mon tés . X7n U r a c á n el mas rJesíicclio no 
nos h i r a perecer metidos en alguna cueva. 
F,n la tormenta mas rigurofa re fp'ramos, con-
fie! erando , que no í íempre eftará encima, y 
que no ha de alcanzar a m i chos la ruina de 
u n rayo. Pero en un Terremoto como el de 
primero de Noviembre , donde íe encuen-
tra el refugio ? Si lo bu ícamos en los T e m -
plos , eftos fon los primeros, que defploma-
dos nos fepultan antes de m o r i r . ' 
55 Si t ímidos no nos atrevemos á falir 
de nueftras cafas, en eftas, arruinadas , co-
meniara una muerte congoxofa, qu izás en 
c i mifmo fitio donde nacimos. SI huimos por 
las calles, r e t i r ándonos de los Templos , y 
cafas , una pared , que cae , nos oprime. Sí 
fal'mos defterrados del Poblado , y nos aco-
demos a Lis Playas , las furloías olas amagan 
a fumergirnos, Y ú l t i m a m e n t e , fi , fin íaber 
^ue hacernos , nos refugiamos á los montes, 
ellos , tumboneando , parece que quieren 
hUndide , y hundirnos en los mas profundos 
abyfaios. Eí lo pafeb en Bsi 'ha , Amigo m í o , 
e l día primero de Noviembre , y mucho mas 
pal^o en otras partes. Tft.e es un fiel traslado 
de un horrible Tccrcmoto. Buelvo á decir, 
que a el que pudiere con femhlante íere-
no mirar la horrible cara de eftc caftigo, 
n o le ha quedado afeito alguno de raciona-» 
l i d a d . & 
Mas 
' f6 Masque nos c a n í e m o s , no folo de-
bemos temer los Tercemor6s dentro de las 
entrañas de la Tierra , fino aun dentro de 
nueftras propnas en t rañas . Sea la prucHa la 
trifte ttagedia , que reprelento en Csfcna U 
ví r tuoía Conde í a ComelU $Andi, que V . m d . 
havra le ído diverfas veces, convertida en ce* 
niz is en fu mlfmo lecho , por hayerfe encciv 
dido dentro de íu cuerpo los cfplritus nitros 
fulfureos , de que abundan nueftros humo-
res. Y en verdad, que e ñ e es Terremoto 
mas inevitable , y tragedia ,quc noTe ha re-
prefentado una vez fbla en el thcatro de el 
mundo. O miíerablcs de nofotros, que na 
hallando fcgurldad , ni recurfo contra tantos 
males , ni aun en nofotros m ' í m o s , no tene-
mos otro , que la reconcil iación con el Gran 
Dios ofendido, como nos dice San Gregorio, 
con otras palabras las mas proprias de cfte 
t iempo! fodran faltar las Cafas , deftruirfe 
los falacias , arruinar fe las Citídadá , fepitU 
tarfe las Torres mas fuertes ; pero U palabra 
de fiios permanece p¿ra Jiempre, Hadamos, 
pues , en el Señor nucflra morada. Efte cierta-
mente es el efedo , que defea Dios haga en 
nucí tros corazones el amago terrible de el 
Terremoto. 
m 57 V é V m d . ai loque he podido difeur-
n r fobre el aíTunto. SI las dudas de V - n i d . 
no fe hallaren fatjsfcchas , yo no tengo U 
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culpa de que teniendo a la mano fegura l i 
inftruccion , haya V . m d . venido tan lexos a 
buicar el defengano. Si V . m d . quer ía deci-
fiones , yo no vendo mi r e íb luc lon mas que 
por meras congeturas. En lo que V . m d . no 
debe dudar es, en que defeo fervirle , y que 
Dios le guarde muchos años . Hueba , y Ma^. 
yo 15. de 1756— 
B . L . M . de V . m d . 
fu A m i g o , y Cape l l án , 
c 
®í>¿?. 2). Antonio Jacoha 
del ftarco . 
. . . 
Le\)YA de los Cerdos» 
"^S de eftrañar , que todos los Libros 
Económicos han reducido á un 
trraedio la cura , que han ptppuefto de la 
Eepra .que padecen los Cerdos , y que ni aun 
con efte íe atreven a darla por fegura. Todos 
los Autores , que eícrivieron de efte mal, 
aconfejan la fangria de debaxo de la cola; 
los baños de agua clara •, la limpieza de los 
parages atechados, donde deben eftár folós; 
y. la comida abundante del Orujo de la Uba, 
mezclado con falvado , y am l iado con 
agua , íin que defpues de tantos remedios, 
atrevan aíTcgutar el buen efedo de los cui-
dados de un Labrador íbl lc i to , pues 
folo 
pro-
prometen una mi t igac ión del mal . "Efta l i -
mitación á un folo remedio nos persuade» 
que el publico verá con gufto , que le co-
municamos otro , que es el figuíente. 
z Qu indolas vegigas negras de la L e -
pra eftán ya formadas íbbre la lengua de 
el A n i m a l , o quando el mal fe maniíieíla 
por la ronquera de la voz , fe le eftre-
ga la lengua con antimonio crudo , mez-
c lándo le un poco de harina de Cebad 1 , y el 
An ima l quedará infaliblemente fano. Y fi pa-
decicí íen otros males, fe les debe continuar 
cfte remedio algunas veces en la femana , en 
lugar de que una ib la vez baila para curar-
los de la epidemia cicada. 
3 N o hay quaí i remedio alguno mas 
executlvo para purificar la maífa de la fan-; 
gre , que el antimonio crudo-, y como la 
Lepra de los Cerdos es efedivamente un 
principio de cor rupc ión , no fe puede dudar 
de la eficacia de efte remedio , el qúa l 
por o t o parte fe ha experimentado en i n -
finitas ocafiones 
4 N o me atrevo á decir , fi las barbas, 
Hagas , b poftillas , que atormentan d gana-
do bacuno, v que fe parecen mucho á la L e -
pra de los Cerdos , provienen de un mi imo 
pnneipio : puedo fin embargo aí íegurar , que 
€l mifmo remedio contra el u l t imo mal , caula 
Jgual efedo , aplicado en el primero , y que 
la 
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la cura no fe hace menos pronta , cjuc perfcc-
ta . Como la mu l ' á t j d de en íayos ha maní-
f i l a d o , que efte mal viene de la afque-
rof idad , b inmundicia , y del poco cuidado 
con que los criados, y criadas cuidan del ga-
nado , dándo le , pbr omifsion , dcxamlento, 
b malicia , la comida , b bebida. íucia : qual-
quier Labrador debe velar fobre fus domeftl-
cos en efte pvmo ; porque es materia de la 
fskíma importanclat.y porque una fola cabeza, 
inficionada de efta dolencia , baila para co* 
municarla á todos los que habitan debaxo 
de un mUtno techo , y arruinar de efta ma-
nera las Bacadas, b los hatos de Cerdos, 
que tuviere el E c ó n o m o . 
C&ru fdre el Cardettilh , o Veristi de Uf 
^afijas de Cocim , Fuentes , y Cacerolas de 
cobre» 
• 
1 T W C ^ 7 ^ Sei'i01*m^0 V . d t a . ha cen-' 
¿ . • A forado ya el ufo de los ntcnfi-
Hos de cobre en las Cocinas , y Re pollería S'j 
exponiendo el i ramínente riefgo , que hay de 
morir del veneno , que refulta de la dí íolu-
Oqn cfeftlva , que hace la objeción metál ica , 
^ o me he aprovechado, en quanro me 
" 4 o posible , de fus advertencias , firviendo-
me de hierro en lugar del cobre , que he deftí 
terrado , y con efto me creí enteramente 
de 
He tocio accidcme. Pcuo un calo , que acaba 
de íuceder a rat vlfta , me opone nuevamente 
contra efte metal pernic io ló , y tamo mas, 
cuanto viendo las lagrimas , que derrama-
ban mi muger , y m i hija , fe me aumenta 
mas la opoliclon. U n perri l lo h e t m o b , y 
por fus enredos eftlmado de mi familia , oca-
fiona fus l lantos , porque íí io he de decir cu 
una palabra, el perri l lo ha muerto de vene-
n o . El cafo es eí ie: 
t El día 13. de Mayo , queriendo ir á ver 
abatir el pajaro , fali de mí cafa con mi í a m í -
i ia , y el perrillo , á quien mi hijo havia dado 
bien de comer, para llevar mejor la fatiga de 
la tarde : havia hecho fu comida de las tripas, 
que fe venden en las e íqulnas de las calles, 
en Palancanas, y Torteras de cobre. Apenas 
hiivimos andado 500. paííbs fuera de c a í a , 
quando el perro comenzó á quexarfe , d á n -
donos á conocer fu mal eftado; pero t o m á n -
dole mí hija en brazos, todos continuamos c i 
paífeo. Como la inquietud iba en aumento, 
y como no pudo la muchacha foftcnerlc , le 
pufo en tierra. Los íaltos , y brincos , las 
carreras que dio , y las fieftas que hacia á m í 
muger, y á m i hija , nos parecían f e ñ a l e s d c 
fus acoftumbradas caricias , quando le l l e v á -
bamos al campo ; pero ahora conocemos, 
que era para pedirnos focorro contra el cnel 
migo que fentia i porque al cabo de algnnoc 
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mom-ntos comen7.b á levantas un g r i t o , q u é 
nos aflliílabd : cayo en tierra , l evantó te , y . 
cor r ió algunos paflbs: cayo fegnnda vez , y. 
quedo poArado , efpumando , forcejeando, 
con pies, manos , y ojos , y con extraordina-
rios gritos íc le iban , y venían las convul-
fíones. Jun ' .b íe mucha gente , para vér^ efte 
e fpedácu lo , y cada uno decía fu dicho. 
Unos d e c í a n , que el perro rabiaba : otros, 
que le havian d i d o veneno, y efte m i í m o 
era mi didamen •, de fuerte , que émbíé por 
azeyre , que fe lo hice tomar , con que pare-
c ió eftár aliviado, Levan tó l e , corr ió un po-
co ; pero recayó con tan horrendas convul-
í iones , acompañadas de un calor tan íntenfo 
por todo el cuerpo , que apenas fe pod ía 
tocar; y percibiendo, que elLeípum irajo , que 
arrojaba venia mezclado con fangre , perd í 
toda efperauza de vida. F in l ímente , el per-
r i to fe mur ió , y defde fu muerte comencé á 
meditar Cobre qual podía haver ficto la caula 
de muerte tan violenta. La atr ibuí á indigef-
t i on , , a que me parece no eftán menos fuje-
tos los animaies, que los hombres , imagi-
n á n d o m e huvíeíTe comido engullendo , íín 
dar tiempo á mafcar las t r ipas, la.; quales, 
eftando cerrada la Válvula del Pyioro , al 
punto que el eftomago no tenia v i r tud para 
digerir los pedazos tragados , huvieí íen fu-
focado , como fucede á los hombres vora-
ces. 
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ees queperecen algunas veces de una Indí-
geftion antes que íe les pueda dar focorto. 
If ta reflexión me í n d u x o o t r a , que me .ptM 
r e d ó no menos jufta , pues me acordé , que 
la vianda que el perro havia comido te ven-
día en la calle , y que la guardaban en Ca-
cerolas grandes de cobre, de las quales fe 
havia ta l vez comunicado el veneno del Car-
denillo de fuerte, que e í l ando largo tiem-
po en ellas, le tocaffe al perro a lgún pedazo, 
que por mas inmediato al contado del metal , 
huviefíe quedado inficionado de mas p a r t í -
culas de Verdete. La efpuma , mezclada con 
fangre , que arrojo el perro, denota la corro-
í ion de fus vifeetas : fus ojos efpantadizos, 
las convulfiones, y movimientos fpafmodi-
cos de todos los miembros 3 fon fyntomas 
ordinarios, y verídicos de la prefencia del 
Verdete , uno de los mas terribles venenos. 
Para aífegurar á m i muger , é h i j a , y para 
certificarme mas de que el mal del perro no 
havia íído , como algunos dec ían , de rabia, 
mandé le Uevalfen a mi cafa para difecarle , y 
por la operación encont ré en fu eftoráagb 
todos los trozos de carne , que havia comi-
do , tan verdes como un puerro , y el efto-
mago , é Inteftinos, teñidos de el proprio 
color. r r 
3 Efta , Amigo , fué U verdadera caufa 
de ^ v i o l e n t a , y precipitada muerte de m i 
per-
perro , Ta q u a l , dirá V . m d . no merece que 
fe lamente tanto , 6 que le moiefte al pübi l -
f o con fu re lación , como fi fuera alguna co-
fa importante. Pero es conveniente fe tenga 
p.reíence efte hecho , p ú a que fírva de go-
vierno en las cafas , y fe lepa el cuidado que 
fe debe tener en la compoftura de los man ía -
res , y con el agua que fe c o n f e m en vaííjas 
de cobre, pues efte es un delicadifsimo , y 
cficacUsimo veneno. Se podían decir otras 
m i l cotas , cífendalifsimas a la fociedad , fo-
bre efte p u n t o , que omito folo para redu-
cirme a una refiexion de congruencia. 
4 Es el cobre ídolo de los Goc ine ro í . 
Como efte metal no es, á fu entende-, tan 
fufceptíble del ardor de la lumbre como los 
utenfilíos de hierro batido , no eftán tan ex-
f>ucftos á dexar quemar los manjares , y afsi e refiften á valerfe , y trabajan en Cazos , É 
luftrumentos de h i e r ro , los q u a k s , feguií 
e l los , fon buenos para Cocinas particulares, 
donde hay poco trabajo. Pero cjuan fácilmen-
te fe defeubre aquí el engaño efeondido. La 
razón por que no adoptan las vafijas de hier-
ro , confifte en que fu trabajo fe hace algo 
mas l e n t o ; porque mas harán en una hora 
en cobre , que en dos en hierro. Pues ahora 
pregunto : la falud de fus Amas no cá tan 
importante , que contrarrefta , y compenfa un 
poco de t i e m p o , 6 de ttabajo mas de loí 
cria^ 
• 
cnados? El ¿obre engendo el cardenillo, 
el cirdenilio es ablbkitamcnte veneno: el 
hierro es Cano, y fin malas qualidades: 
aquí la diferencia de que íc debe I n f rír la 
confequencia. Se pod rá dudar todavía i b -
bre cfto , quando íe ven los funeílos cafos de 
el ufo del cobre , por el verdece que contie-
ne ? Dos anos hace que perecieron en diez 
y oeho horas el Mayordomo , y el Ayuda de 
Camsr i del Conde de Caftejean , a violencia 
dei Cardenil lo. El Señor de l'icna , C a n ó n i -
go de la Cachedrál de Pans , d i r á , que fu pa-
dre mur ió en Auch , con diez , 6 doce cora-
bídados , á A mlfmo veneno. T o d o París fabe, 
que en cafa de Harcourt murieron dos oerfo-
ttas atofsig idas de lo mifmo. LaCondefa de 
Matignon , con feis perfonas de fu familiáj 
fueron atacadas del veneno del verde e de 
una Fuente de Cobre , en que fe conlcrvaba 
ei agua. Y n i e] pronto recurfo a los a n t í d o -
tos pudo quitar á una de ellas una enferme-
dad de feís mefes. La M i r q u C Í a de fatijTac 
h i padecido lá nlifma dcfgracia. Bien noto-
rio es el calo de los tres Capellanes de la Par-
roquia de San Pablo , que murieron todos 
tres, por haver comido un gu í í ado inficionado 
de! verdete de losPcroles.Bicn le hbe t ambién 
el del C a n ó n i g o de zN^en.que quedo muerto 
ca una Hoftcna de la Plaza. Maulert , tam-
bién por haver comido pafteli l los, que fe ha-
D vian 
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vían dcxado enfriar en una piexa de cobre* 
padeciendo las mas horribles convulf ioncs, y 
hallandofcle defpues de muerto el eftomago, 
y los inteftinos verdes. U í i Mercader de V i -
nos en la calle de San P a b l o , y fu miiger^ 
fueron envenenados con el agua que bebían 
de una Fuente de cobre \ y una parienta fu-
y a , que fe refiftib á no querer tomar los 
contravenenos , m u r i ó miferablemente. En 
la calle Nueva de San Pablo murieron ochó 
perfohas de una mifma familia , envenenadas 
con el verdete , fin fentir a l ivio con los po-
derofos focorros que les daban. En la calle 
Clopin murieron cinco perfonas de la mlíina 
caula del agua de Fuente de cobre. En 17 51. 
quedaron envenenados en la Camil la Bleji-
w w r , Tratante en Harina , í u muger , y fus 
dos hijos: la madre mur ió el 19. de Ju l io , el 
padre el 24» el hijo primero el 28. y folo el 
fegundo falvb la vida. Sábele t ambién lo fu-
cedido , pocos anos ha , en cafa de la Mar-
quefa de Mlefond , donde , de íicte domefti^ 
eos atoíigados con el verdete , murieron cin-
co , el fexto quedo impedido , y el ul t imo 
ciego. En uua Abad ía Preraonrtratenfe , no 
lexos de UJjcimx, perecieron nueve perfonas 
del verdete , fin que los remedios pudieran 
íocor re r los . En Laon murieron dos Semina-
riftas el Defpenfero , y el Cocinero , y en 
verdad que la üofiu feria fuerte , pues no les 
fir-
" fírvlo rem',dio alguno, jamas acabañamos 
fi quifieíílmos referir todas las fitalidades,que 
ha cauíado el verdete , y mas quando hablo 
con tanta repugnancia de una cofa, que me 
dlfgufta realment:e. 
4 Los H o í l e r e r o s de París han obtenido 
u n Decreto , que prohibe á los Bodegoneros 
tengan en fus Cocinas p í e l a s , y uteafilios de 
cobre ; el mot ivo de eíte Decreto es fingula-
r i l s imo. Como los Bodegoneros fon gente 
' f i n caudal , y conveniencia , no cftán en c i -
tado de cuidar , que fe cftapcn con tiempo 
las piezas de cobre en que gu i ían , exponien-
do íu defeuido áí publico á las fatalidades de l 
verdete , que contiene el cobre. La p r o h i b i -
ción es jufta ; pero no puedo dexar de decir, 
• que folo fe ha hecho en parte l o que fe de-
biera haver hecho en t o d o : pues lo que fe 
minda á los Bodegoneros, en cónf idéracíoh 
del riefgo del veneno encerrado en el cobre, 
por qué no íc ha de eftender á los mií 'mos 
Hoftereros , qu i t ándo le s d é fus Cocinas los 
Peroles , y va íos de cobre de que íe fírven? 
K o es el bien publ ico quien ocafionb efta. 
p roh ib ic ión en los Bodegoneros, pues el triíf-
m o es rcfpcclo á los Hoí icreros» La v i g i l a n -
cia d é l o s M;ígiftrados , y el cuidado de zelac 
fobre un afuinto can importante a todas las 
gen:es,es el emplea dignilsimo de fu ca rác t e r . 
5 Los PaíTagcros > y los que fin d o m i c í -
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l i o fíxo etón obligados a comer en las H o U 
renas: fe ha de permitir queden expueftos 
a l peligro de un veneno, como es el verde-
te? Porque dlgafe lo que fe quif iere , ten-
gan los Hofteieros el cuidado que quiftere^: 
vifiteníe á la hora del medio día fus ca ías , 
y indubitablemente fe les hallaran Vafijas 
mal eftañadas , en que hacen , y c o n f e r í a n 
fus g u i a d o s , hafta que alguno fe los pide: 
a que fe añade , que los guifados, y los cal* 
d o s , al pumo que fe íufpcnde el hervor, 
embebe fácilmente el Cardenillo , mayor-
mente (I (on yervas acidas las que íe gui lan, 
b cuecen. Concluyamos , pues, que todos 
los que comen de aquellos gui íados , ó cal-
dos , hechos, b confervados en cobre de efta 
mane-a , toman veneno , cuya dofis ferá 
mas , 6 menos aftiva , fegun las difpofíciones 
de los ó r g a n o s , fuerza , b temperamento , y 
que minora poco á poco la fa lud , d l í pon i en -
do enfermedades, que muchas veces fe a t r i -
buyen á otros principios. En algnnas ocafio-
nes, como ya le dixo , e s t á n formidable efl:c 
veneno , que caula la muerte repentina a l 
punto de haverle tomado, como lo afirman 
muchos de les exemplos que he citado : aísi , 
pues, por el interés que tengo en fu falud de 
V . m d . y por amor al bien publico , íup l ico 4 
V . m d . que efearmiente en cabeza agena , y 
que haga ver á todo cfll- Pueblo los peligros a 
Suc eftá expuefto en eílc punto. C«nr. 
Continuación del fiiícurfo [ohre el Comcrcif 
engenerd ¿e/de el to/n Í X . ¡>dg. 17 8. 
1 I " A fatisfácclon conque traslado aí 
j _ ! C a í l c l l a n o las razones de que (c 
vallo los años paífados el célebre fyuífet yk 
fin de ¿erfuadír á los Republicanos Holande-
fes la nccefsldad , y obl igación de mirar por 
fu dcfmavado , y cáfi moribundo Comercio, 
es,una recomendac ión podero ía , q u e í e e f t i -
jnula por los defeos, que tengo de hacer mt 
eftudio ú t i l , y provechofo : lo que dixo ef-
ce famofo Eftadifla , es tan proprio para mis 
Difcurfos , que con libertad módefta , pue-
do aplicar varias fentcncias, y m á x i m a s , que 
propuíb á los Holandefcs al íy í lhema , y ac-
tual eftado de los negocios mercantiles de 
cfta Pen in íu la , esforzado con reflexiones 
pvopr'as fusconlqos , no para querer igua-
lar mi inteligencia a la fuya , fino para me-
recer alguna gloría en el acierto. 
z H.tfta que , con seria apl icación , y 
cuidadofo eftudio , conozcamos mejor la 
ciencia del Comercio , y el cípiri tu que h 
l i i b l l i d i d , y encadenación de los imereíTes 
alienta , fetá precifo ^examinar las máx imas 
pírincipales , en que fe nos enfeúa la ind i fó-
i a
mercantiles con los de la Corona , p o r q u i 
c í b s dilponen las lecciones, que nos han d i que 
cu-
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e n f e ñ a r p o r l a p rad ica , que éft í es el me-
dio para confeguir los altos fine* , que pro-
pufe en mí primero , y quarro Dlfeur ío ; don-
de trate e ñ e mífmo aífunto; y aunque en ellos 
recopi lé muchas cofas. que Tolo propongo 
p i r a fatisficér mi curíoí ld u i propr la , quificra 
í m embargo ya que el g ^fto eftá hecho ) que , 
la doftr ína que conr ícnen , y que es de va- , 
r íos celebres hombres , firvieíTe de tanro pro-
vecho á otros , como I m i me ha férvido de 
g ü i l o . 
3 Las máximas que firven de afTunto á 
cfte DUcur íb , le confirman con los exera^ 
p í o s , y reglas con que íe comentan , y cuya 
eííencla , é indifpcníable obfervancia entre , 
las Naciones , nos prueban fu bondad , e 
Indifputable exiftencia. Puedo decir , que las 
he reflexión ido , y meditado con fuma a ten- ' 
c ion , y cí'pccial gufto ; y fi mi voto fueíTc 
de mas coní ideracion , y pefo , dixera , que 
las hallo , verdaderas. S¡ la N a c i ó n gufta de 
femejantes Inftruccicncs, profeguiré el em-
p e ñ o , ofreciéndola medios fáciles para me-
jorar las ideas mercantiles ^ que tiene fobre.el 
Comercio,de Amer ica , á fin de hacer efte 
trato mas favorable para la Corona , y los 
Pueblos, Sin embargo , las máximas que pro-
ponemos , fi (c rain la facilidad de conce-
birlas , pa recerán á muchos de poca mon-
ta ; yo les a í f eguro , que fu mifrna percep-
c i ó n 
clon las hace recomendables a los Magvftra-
dos, y Diputados , para arreglar fobre ellos 
las repreíentaciones , y providencias mer-
cantiles, fobreque regularmente fe medita 
poco \ y para exponer , y vencer las dif icul-
tades , que frequentemente^ parecen infupe-
rablcsa los que 110 han pe íado el pro , y el 
contra de las materias , que fe proponen , y 
rcfuelven , dexando de .combinar los encon-
trados interefíes , que bailantes veces arrui -
nan los proyc&os mas g lo r ió los . Los £ f t a -
díftas de corr i l lo encon t r a r án en eílas m á x i -
mas la cenfura de fus í inrazones , de fus 
quexas, y murmuradores ayes, con que l l e -
nan muchas veces el ayre , y ve rán en ellas 
aquel centro po l í t i co , á que fe terminan t o -
das las lineas de efte Dlfcurfo , en que fe 
eftablece , que el interés publico y quando 
fe encuentra en qualquler negocio con el 
particular , debe prevalecer fin que haya, m o -
t ivo para levantar el gr i to , como hacen los 
ignorantes, quando las determinaciones , y 
providencias del Monarca no concuerdan con 
fus de í i gn io s , prorrumpiendo en defterapla-
das voces, y clamando , que les pierde, que 
les arruina el mini í le r io . 
4 Las máximas fon las figuientes. 
I . E l ún i co , y verdadero fin , y blanco 
de qualquier goviemo , que fe arregla i 
derecho, y ju f t i c i a , es el de mirar por el 
bien 
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bien , fegurldad , y engrandecimiento de fus 
Pueblos. 
I I . SI el Comercio de un eftado eftá flo-
reciente , produce, y raintiene h libertad, 
el bien publico , y la felicidad de las gen-
tes. 
IIÍ. En el Comercio hay Ramos prove-. 
chofos p^ra los par t ícu ares; pero q u e por 
accidente fon daño íbs para e l Principe , y 
para los Pueblos 
I V . U n a N a c i ó n puede cargarfe con 
tanto Comercio , que la profperidad le 
arruine. 
V* Jamas debe el Comercio ^nrremeterfe 
en cofas que perrenecen al Govierno J a m á s 
debe pretender ajar , n i ufurpar los p r iv i l e -
g'os de la autoridad Legislativa: Siempre debe 
dexar íe govevnar. En los Eíhidos poderofos 
es el Govierno como Padre , 6 P i l o t o , que 
rige : el i u l t i vo la N a v e g a c i ó n , y el Comer-, 
c í o , como madre , 6 ama , que nu t re , y 
alimenta. 
VI La grandera del Comercio de urv 
PaVs, no es tanto efeelo de íu ventajofa fij: 
tuacion , de 11 natural propenfion de los N a « 
tura l í í l as , n i de impeníadas cafualidades 
^uanto de faber praflicar , y fobí l .ner el G o -
vierno , l o sp roycdos , y ' c m p r e í í a s . 
VIÍ. Todos los Mfníftrps , y Eftadiftas 
de c i k % l o h a n excedido á los dolos paf-
fetíoí en el eftudlo del Tra to , Cada mlnif. 
teiio ha procurado facar de el todas las vi n -
jas poísibk s á favor -de los ifttercfles de íus 
amos; y fí el Comercio fué defaiendido an-
tes, lo fue p e r l a Ignorancia de los que de-
bían Caberlos benéf icos que atrahe. 
V I I I . E l Gov icmo , que labe unir conf-
tante , é infrpanblcnK ntc los inrercífes del 
Pueblo con los de la Corona , obliga a que 
eftc 1c fea favorable en qualquicr úxeíTo, 
y íe ofrezca para exccutar las cofas mas ar-
duas en betíefaio de rodos : por efie n v -
dio , pues , fría f t c i l dar un gvro razonable 
al Comercio , y mejor las Colonias de Ame-
rica , á prfar de las demss Naciones. 
I X . Q u a í q u l c r comercio , que luflífica 
por s\ m i f m o , oque contribuye, a. juft 'ncar, 
que el Gov icmo procure con recta intcncioti 
la feguridad , grandeza, y conveniencia de 
Jos Pueblos , es útil , y provechofo , y me-
rece toda la arencion pofsiblc al c o n t r a t é 
aquel Comercio que no juftifica los citados 
rnotivos , rs d ino íb , y debe fer p roh ib i -
do , y d fterrado. 
- Comercio , que al parecer es 
ventaiofo para la N a c i ó n ; pero comparado 
con otro , fe conoce , no folo fu defeco , fino 
*>s pcrimcios que hace,-en tanto grado, que 
el bien que caufa , no es capaz de balancear 
los males que puede caufar ; y femé] mte 
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Comercio es Inútil , y gravofo , y debe p r o -
bsbiríe , y aniqullarfe abfolutamente , fino 
medios para reducirlo , y l imi ta r lo . 
X L Unos Comercios producen mayores 
ganancias que otros : y hay cafos , en que, 
para el bien c o m ú n , íe debe fin embargo pro-
texerel Comercio menos b e n é f i c o , y prefe-
l i r l c á otro , al parecer mas recomendable» 
5 Si los Eftadiftas, y Comerciantes con-
fieffan cftas máximas por combinables en los 
dos intereífes propueftos , fera neccífario 
que las comentemos , para que fu explica-
c ión íirva de pauta , para poder juzgar do 
la naturaleza , y calidad del particular T r a -
t o , y por configuiente de la ut i l idad , b 
d a ñ o que puede eau ía r , á fin de ampararle, 
introducirle , y fomentarle , 6 de eftrañar, 
y prohibirle abfolutamente. 
6 En las Repúbl icas , que fe goviernan 
por Ariftocracia , Democracia , y Oligar-
chia , fe evidencia ( fegun Monficur l^ouffet, 
hablando con los Holandefes ^ por los efec^ 
tos la verdad de la primera m á x i m a . En 
eftos Goviernos tienen los Legisladores , y 
los M i n i ' ros , que velan fobre la obfervan-
c i i de las Leyes, un interés part icular el 
qu^ l eftá barajado , y confundido con los 
inrereíTes del Pueblo-, de m o d o , que les es 
imponible trabajar en fu propria fortuna, 
fin qac trabajen en el adelantamiento de las 
ven-
venraias populares. Aunque efta verdad pue-
de padecer alguna coniradiccion , ella le 
tmnlHefta fin embargo vifiblememe por ex-
periencia, p u e s nos l o denaueílran las Coni -
t ' t i K i o n e s de los mlfraos Go /lernos , en o p o -
ílcion de los que ( o n puramente Mpnarch i -
cos . donde no luce tan abiertamente la fe-
g v , n d \ d de cíle fyfthema , en q u into que en 
cftos fe n'egan muchas veces los Mai i ( I ros , , 
( o.n-o objeto fínaí debe fer el del i n t e r é s , y 
b'cn c o m u í i , que enfena la ciencia del T r a -
t ó ) a la penalidad d é l a reflexión ; no por-
que repugnan direftamnite las do51; r in is , n i 
la pofTcrsicn de l a citada ciencia , 6 porque 
fe efeufen a las diligencias , y defvelos 
que fe deben tomar para di r ig i r bien fus 
operaciones , y empreüas , quando todos 
afpír \n al aplaufo , y a la e í l lmacion ; fino 
porque fus intereffes b y los d e fu fa rmlh no 
tienen c o n e x i ó n , n i cnlaxc con los de el 
Pueblo, para que defde el principio de las 
operaciones lleven una mira di reda , y fa-
vorable fobre los fines , y refultns de ellas. 
Además de e f t o , muchos Confejos , de 
quienes fe valen regularmente l o s M l n i f -
tros para los negocios , tienen un interés, 
que las mas veces es contrario , al que ten-
drían , fi miraífen realmente por e l bien d e la 
mulCltud ; y tfta cs Ia caufa por(íue no fiem-
pre tratan con verdadero defmccrés las ma-
t e 
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terias que fe ofrecen, y que deben fer eí 
d'.fempaio de fu raimíVeno. LoS que ambi-
d ó f a m e n t e pretenden eftablecet fu t rono, 
para fixar la fortuna de fu familia , influyen, 
j affeguran á los Míníf t ros ^ que el ín teres de 
la Corona , y del Real Erario , es el folo que 
debe fixvr fu a tenc ión , y cuidado. Pintan 
el interés del Pueblo, como tan poco con í i -
derablc,que cóní tguicndofe lo jprimerQ, nada, 
6 poco importa lo fegundo , a que no dsbe 
el Minif t ro aplicatfe para combinarlo con el 
del Principe. Eftc Icnguagc , que es el que 
propriamente ufan los Aduladores , y A u l i -
cos , que con mucha Ignorancia , b cr imi-
nal malicia , miran folamentepot fus perfo-
nales beneficios , echa por tic-rra ? no fola^-
menre el derecho , que los Pueblos tienen 
á la pro tecc ión del Soberano , í ino que mar-
chita el honor , y la pure7a de las inten-
ciones de los Mín í f t ros . Los confejos , é i n -
fluencias de los que tienen acepción fon fre-
quentemente perfuaíiones de Arrendadores, 
Arbicrif tas , y de otros femejmtes fugetos, 
que para encubrir mejor fu malicia , reví l -
ten todas fus reprefentaciones , y ofertas, 
con el eipeciofo t i tu lo del bien de la Coro-
na , callando el nombre del Pueblo. 
7 La máxima primera eftablccc , que el 
v r r d a á c r o , y único fin de todo Govicrno 
debe fer la felicidad del Pueblo , como de 
cp.;e 
que dimana Cu proprlo aumento , V ^ 
veranda. £fte fin , dice ^ufftt , es pot lo re-
gular el de la Democracia , A n f t o c r x u , 
v OHsarchia •, pero no tanto el de la M o -
¿archia . donde los intereffes de a lguna 
Particulares , i o n dcmafiado diftantes de los 
delPueblq. .. ' . ^ 
8 Los Ramos dañó los , y útiles del Co-
mercio , alsi para los Particulares, como pa-
ra c lEf t ado , ion . tan conocidos , que los 
mas ignorantes en eíla materia , fon al pa-
recer Cathedraticos para dífínirlos , de fuer-
te que no es raenefter infiftír fobre la fegun-
d a , y tercera de las máximas propuefbs, 
9 Las unlverfalcs, que fe han emplea-
do en la máx ima quinta , piden alguna m o -
dificación porque fin embargo de que na-
die duda de la evidencia , y verdad que con-
tienen , fiempre es conveniente cftrcchar a, 
breves té rminos fu inteligencia , para que 
no engañe l o general de la letra , particu-
larmenre en lo que expreíTa la primera par-
te. Es menefter confiderar , que un G o -
vierno , que fe dirige á Impulfos de las 
Leyes, no es capaz de Imponer fobre e l 
Comercio cargas, que le opriman , ó fcan 
gravofas; y fi por acafo lo hiciera , enton-
ces tiene el Comercio un incomeftable de-
recho de poder reprefentar raodeftamentc 
al Legislador, y i fus M i n i f t r o s , los abu-
fos 
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fo5 , violencias , y novedades, que qníz^ • 
í m fu o r d e n , m conoc imien to , introduce 
la ambic ión , o codicia de los fubalternos, 
y el de t r imento , que en el lo padecen fus 
negocios , con menofeabo del Eftado , y 
ruina de los Pueblos; advlrt iendo íbmiífa, 
mente las coníequencias t que deben reful-
tar del mal proceder de los Min i f t ros y b 
T r i b u na íes. 
10 "Nada peiTuade mas fuertemente el 
acierto de la pane fegunda de la quinta 
m á x i m a , que lo contenido en la fexta, pues 
tiene cu Ta abono los íuccíTos del tiempo , y 
la guerra que arde entre los Inglefcs , y 
Francefes , de la qual es el Comercio cau-
fa p r i n c i p a l , y u l t i m o fin. Ninguna Corte 
p e r d ó n ^ en ellos tiempos el mas leve per-
juic io , que fe hace á fu Comercio. Qual-
quiera relaxacion , b rebaxa de derecho: 
una fr inquicia una cefsion , un beneni 
c ió mercant i l , que antes fue deíprec iable , 
que ahora fe concede á una de las partes 
beligerantes , íirve de preliminar para un 
Tratado di f imt ívp. Nada prueba mejor la 
u t i l idad del Tra to que el extraordinario 
¿e lve lo , y eftudio , con que los hombres 
mas grandes procuran penetrar fus myftcrios. 
Todo> eftamos convencidos de que vivimos 
en una Era , en que es fumamente difícil, 
por no decir Irapofsiblc, á las Cortes confe-
r i r 
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gutr fus ideas, fino los cimentan íbbrc U 
solida bafa del Comercio. 
11 Los obftaculos, y dificultades que l e 
atravkffan , y fe oponen contlnuamentea i i 
execucion de las ideas de los Min l f t ros , f 
hacen infruduofas fus emprc-ffas , quedatlaa 
allanadas , y vencidas , fi antes á e tomar 
re ío luc ion alguna , qulíieíTenpcfar , y com-
binar exaftamente la parte que tienen m 
ellas el in terés mercantil , y el del Eftado» 
fin dexar íe períuadir , a que el beneficio d e 
la Corona , 6 de el Real Erario íea e l 
ún i co , á que deben atender ; y pnra que 
de una vez aproximemos aquella d l í l a n d a 
formidable , que muchos ponen entre dos 
intcreíTes , al parecer tan opueftos, baftata 
l'aber , que las refoluciones , y providen-
cias que dará un M i n i f t r o , delpucs de l i a -
yer examinado , y controvertido defapafslo-
nadamente la materia , y de tener un pbyí i -
co , b probable conocimiento de fus c k -
c u n í l a n c i a s , y de los futuros contingentes, 
que pueden refultar de ellas , fe rán ' juilas, 
razonables, y propicias al Comercio , pues 
reducirán á un centro c o m ú n , el Interes 
mercantil , y el de la Corona. 
11 SI n ingún part icular , que eftrechado 
por l u conciencia, le vé pveci íado á ccnfeíTar 
que cohartandole fu trato , le favorece al 
t-omun , puede quexarfe del m i n i f t e r o que 
l o 
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lo h á g í i : Tampoco el Monarcha , ni los Mí* 
mílros pueden rc í l r ing ' r , ni gravar el C omer-
c ío de los particulares, por lolo un leve inec-
xés del Real Erarlo , ó por las ¡nfinuacioncs, 
y folícicas reprefentaciones de efte , b aquel 
Arbicrífta, b Picudo p o l í t i c o , e ípe ranzado de 
hallar en ello fu adelantamiento. Las repre-
fentaciones de eftas van muchas veces auto-
rizadas con aprobac ión , y dl i tamen de 
Comerciantes, y Mercaderes , á quienes fe 
confulta antes ; pero íi debemos decir la ver-
dad defnuda , eftos apoyos , y aprobaciones 
no fon frequentemente de me)or naturalcxa, 
q u é las reprefentaciones mi ín tas . La condef-
ccndencla, el fufragio , y las aprobaciones 
de los Comerciames , miro yo dcldc un pun-i 
to óp t ico , muy díverfas de lo que debieran 
fer , para que fueflen de a lgún pe ío , mayor-
mente fi ellos , como frequentem ntc íucede , 
folo miran para s\ , y no para el Pueblo. 
i 3 Si el Comercio no debe gozar de 
aquellas facultad s, y amplitudes , que pre-
tenden adjudicarfe muchos que lo exercen, 
tampoco le conviene reftricciones que lo v io-
lenten , é inquieten á cada paflo fu curio con 
nuevas Leyes, y obfervancias no ufadas, é 
introducidas fuera de tiempo 1 is mas veces, 
íin mas motivo , que una reprefentacion , b 
re lac ión mf ie l , b equivoca de alguno de los 
mencionados enemigos de la fortana mer-
can-
eanul , y que en los atraííos ágenos bulc.m 
íu propria elevación , y grandeza , eŝ  l abut i 
¿c ciertoia ruina del Comercio* K o tiene ^ el-
Comercio mas c r ü d í n c m i g o , q u e aqaeKos, 
Prctcudlcntes de privilegios cxdufivos , con 
pretexto de nuevas invenciones, maquinas, 
o me jora de alguna labor conocida. U n C o -
merciantc ambic ió lo pre íen íb ios años paffa- , 
dos al Rey Clu-íftianifiímo un Proveció , para 
que le arcndieíTc con. un privilegio exclufivo, 
y tavorecieííe con otrai cípecial s gracias el 
citabiecimicnto de.íus Telares. Logro íu ñn , 
y puíb treinta Telares \ pero al cabo de poco 
tiempo quedaron defocupados e len ió y tre I n -
t i de otros Maeftros; de ;rnodo , que el m l -
niílerio íe ha l ló p r e d í a d o á pedir a l Rey re-
vocaffe la conceís ion. Efte cxemplo nos de-
mueílra , que no deberaps íjempre adoptar 
aqueüo que feprefearan v y ofrecen eílos Pre-
tendienres de privilegios, exclufivos , ni a t r i -
buir a los Miniftros la fajta de eombinacio.i 
de los dos intereíTes , R e a l , y Publico , fin j , 
que debemos culpar de; los defaciertos á los 
que publica , ó íecretam -ntc intercíTados en 
aniquilar el u l t i m o , acouiejan como buf Qv5 
loque es malo , ,y aprueban aquello q u e j e - | 
b e í l r reprobado. Finalmente , el que ¿ á ¿ U - ' ; 
be el Interés del eftado indi íoluble de l i i c e -
cantil , y la impoísibil idad de k p a r a r l L ; c o ^ 
noccra, que no fe. pueden d ir uñe al fikí&eV.." 
E 0. I g - , -> 
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feado los ínas bellos eftablecimícntos para el 
Segundo , fm el forzofo concurfo del primei 
ro , y que el defptrecío del u n o , debe coa el 
tiempo arraftnr la ruina del otro« 
14 Los Po l í t i cos , que han eftudiado con 
alguna afición las materias governativas , dií-
ttnguirian fáci lmente l a verdad que oculta la 
quarca m á x i m a ; N o obftante , quiero^ adver-
t i r de paííb , que m u c h ü s i m o s leerán mis 
D i í c u r l b s (obre el Comercio , f in tener pre-
fente lo que dixe en el Di fcur lo qua r to , en 
e l Arciculo que trata de é l , y donde he pueí-
to el fundamento de todo quanto deben atri-
buirme eíi lo fuccefsivo , confirmando con el 
cxemplo de los HolandcCes mis dodrinas , y 
ü íe repara en efto ha l la rán , que no me con-
tradigo , por mas que lo parezca. 
15 La Inglaterra no funda fus adelanta-
mientos en el genio de fus Nacionales ; pues 
cfte en a lgún tiempo no fue mercant i l , ni 
en el alsiento , y fituacion ventajofa del País, 
el que ha fido en tiempos anteriores la miíma 
de h o y , y que fin embargo no aprovecha-
ba para fus opulencias ; folo funda fu 
fortuna en el m o d o , con que ha concerta-
do , executado, y foftenido fus p r o y e t e , 
y e í l ab l ec imien tos . U n a de las preguntas 
necias con que el ignorante vu lgo autor i -
za íus cenfuras de cofas nuevas , es decir par* 
gue JirVe e/lo ? Als i hablan los que ignoran 
las 
las confrquenclas de muchas cofas , o que 
perfuadiendofe á que con tus dus , fe aca-
ban los de U patria , y de fus Patricios. 
Viven ío lamentc una vida natural» en que 
Fpicuieos, y Eftoycos colocan fu bienavenm-
tanza temporal. Eftos por la mayor parte,no 
ef tauembúelcos en la ignorancia de los prlmew 
ros por cfto no tienen derecho para teputarfe 
moradores de la tierra , pues deímlcnten con 
l l i conduda la folicitud , que deben tener 
para fus intcreíTes domeíl ícos : y fi afsi lo 
huvieífen pentado fus padres , ni huviera le-
yes , ni huviera govierno , ni huviera quizás 
nociones de la Re l ig ión que profeíTamos: y 
entonces no fe vería aquél admirable gyro , 
y correfpondc'ncia , con que noíb t ros vifica-
mos las tierras Americanas. 
16 Los feis primeros Axiomas de efte 
•pífcürfo fon. antecedentes, que preparan la 
idea del feptimo , que mueftra la certeza 
eon que fe puede decir , que fe executa-
r l m muchas cofas favorables al Comercio, 
y en beneficio del Reyno , y de las tierras 
Americanas, fi fueffe pofsible fe combin i f -
fea perfedamence el interés de la Corona 
con el delComcrcIo,que al parecer eftán bpuefc 
tos , y contradi dorios. 
. . . . V , Sera pofsible demonftrar fu inlepara-
bihdad ? Podráfeme evidenciar feparadamen. 
tela exigencia 4e ambos, fu igualdad , y 
fii coa-
concurrencia para la felicidad de la Monar-
quía? N o lo creo. Luego una de dos j b re-
formar la cngaáofa idea, que tenemos del 
interés mercant i l , pues pervievte a los mas 
diferctos , b confeíTar la ruin A , y aniqiiH 
lacion del T ra to . Y para que íe eftablez-
can con firmeza cftas dos partes del dilema, 
expondremos en primer lugar , la influen-
cia de los axiomas generales, íbbre los par-
ticulares *, y haciendo patente , que todas las 
reglas delComerclo de un íblo principio deri-
van, el qual es el Govierno , y adraini í l racioa 
de jufticia, la protección de las Ar tes , y las 
concelsiones , y honores, que íc franquean al 
Comercio , y al <. omerciante , á fin de íuftj 
d a r , y de mantenerlo contra todas las aífe^ 
chanzas de los que pretenden deftnúrlo» 
}fll 
Phenommo fmgulmfsimo. 
EN les Annales de Inglaterra del R c y m -. do de I labé l íe lee, que íe celebraban en 
Oxford las reíiaencias judiciarías el 4 . 5. y ó . 
día de Julio 1579. en que fue condenado a 
muerte S(tí4jtí<t'jfrnkis ¡por dífcucfos fedicio-
fos, Levan tó le en el parage donde recibió 
fu fenecncia una s a l a c i ó n tan venenofa, 
que caíi todos los afsi í lemcsíe íu íoca ron : mas 
de 500. perfonas murieron al Inftantc, y oirás 
400 . entre aquel dia, y el 6. de Agofto quan-
do 
i o cefsb el contagio, Efto nos refieren los 
libros , fin examinar lacaufa ,quc ocafiono 
nn efedo tan terrible. Eftc eCedo no le pue-
de atribuir a una infección cauíada por la lar -
«ra manfion carcelana 4e ¿^linquentes: 
porque el Phenomeno ie Huviera explicado 
por el olor , b por una operación mas impro-
vlfa. Para no detenernos en escrúpulos va-
nos creo , que la verdadera cauía fueíTe aque-« 
Ha que he leído en un nunuferi to , que ca-
fualmente tuve entre manos , el qual viene 
de un Hidalgo dé la Provincia de Jorck , que 
vivía eri aqvicl tiempo en Oxford, y era curio-
fifsímo en juntar los cafos extraordinarios que 
OGurr!an,v en que íe dice.Haviendo í ldo prefo 
tifoknAo f\®kk por difeuríos fedicioros contra 
l aReyna , f é lc dexo no obftantc libertad, para 
fálír de la cárcel con el Alcavde. U n dia entro 
en una Botica , y enfeñb ai Boticario una Re-
ceta , para que fe la difpuficffe. D i x o l c , que 
la Receta era pellgrofa y le .pregunto para 
qué fin la querva ? Refpondible' Jmkis , que 
para m a t a r á los Ratones, que le roi.in fus L i -
bros en la c á r c e l , y c i Boticario le pldib a l -
gún tiempo para i dUponerrcla, A l cabo da' 
tiempo vino ^e.'i^/'í a informarfe , fi cftiba ya 
difpucrta la medicini ; pero el 'Bot icar io le 
fclpond'b, que las drogas no fe podían ha-
i h r , y le holvib la Receta , de que havia t o -
mado traslado el que copia el Autor en fu no-
ticlas 
ticia , y que aquí Te omite por el d a ñ o que 
puciiera íéguirle de fu manífeftaciGn. N o obf-; 
tanto Jenkis hallo arbitrio para dlfponedo ,; y, 
havicndoíe armado de un fuíil ^ formo una, 
bela de fus drogas , y b encendió el día de fu; 
condenac ión . Los ingrcdit ntes de efta ve!a,. 
{i los conocieíTemos , ferian pór ventura bif.. 
tantes para eaufar los perniciofos efeilos,.' 
que causo fu luz ; y los h á l i t o s , que fe áüL 
prendieron de ella. o l í ; i 
Los Sapos y y Ar añas,no f enómeno fas , y U l 
últimas t i ñ m e l agua de aguí ^ I J l , . 7 
R Ed'( nos aítegura , qué los animales que» tenemos por venenofe)S,no lo fon qu.ni-
do los tr ignnos , y que folp llegan á feflO; 
quanvÍQ í n m e d i a u m e n t e fe incorporan con la 
mafa de j a Í4ngre ; y el E)odor J.a'fux conr;, 
firma cfta opjnjon por varios exemplos, y ex-
periencias, deque fe hal ló teftigo , pues alga -
ñas períonas _ han comido Arañas de la peor 
efpccicj {ín fentiríe Inconmodadss dc ello , y 
cita á difirenten fugetos, que Comieron Sapos, 
íin IciSon alguna. El mifmo Autor refiere, 
que nioHendo una Araña enun vafo de agua,, 
la da un^i tintura de azul.xeleftc , y que apre-
tando una docena de ellas fe hace el agua de 
un belllfsimo color azulado. N o me admiro 
de que la CochínIl la}que es un infeóio peque-
ñif-
H 
U Í 4 m un.a clcarlata tan iobrcfAbcmc, 
mezclándola con el .gua quando tenemos . la 
vifta el mífmo prodigio en un amma tan dcU 
preciable, y aborrecible, cómodo es la Arana. 
fr'mclpios de las Uhoves del Campo, Haer ídJ , 
j Jardines 'rftra, los doce mefes del año. 
' t i . ; 
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"Efiodo , y Firgilio criados en las 
^ tinieblas del Paganifmo adjudi-
caron clcrupulofamente á cada mes del ano, 
y aun á cada dia del mes, fu peculiar carader 
de provecho , b de d a ñ o para las Labores 
campeftres; para fundar fus ideas no tuvie-
ron otros experimentos fino los vanos enthu-
fíafmos, y ligerezas del Inocente , y temera-
rio vulgo. De cftas fuentes han manado los 
pronoílicos que fe hacen , ya diarios , ya po? 
Lunaciones 4 bufeando la vanidad de los hom-
bres , en lo que fe havia dicho antigua-
mente de los dias , el acierto , por los Quar-
tos de la L u n a , y muchos Autores, qucTian 
eferitp fobre la Ag i i cu l tü ra , tomando por 
modelo á los dos mencionados Poetas, han 
ocupado fus obras con preceptos , y confe-
jos , que nos excitan á riía , como lo hizo 
por lo que efcrivlb Conjlaatino Cefar. 
i Hay en el mundo cierta cafta de gentes 
que le mlinuan entre los ignorantes por gran-
des 
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des poíTchcdorcs de fccrcro%H.iccrl crecr,qiié 
ü b s n ñ rciiízar los canYpos , y hacer dar f iuto 
á las plaut iscon un methodo íbbre natural; 
pero el decreto ddcubre fáci lmente éh los 
precepto", qae preferibeint para ijí'ar de íu clen-
cíx , que todo fe reduce á un meró e n g a ñ o , 
y alucinación de ' c r édu los . N o ha ré men-
ción de las obras (uperfticioías , n i cié los 
días , que fegan eftos hombres , ion favora-» 
bles, b contrarios al logro de lo que pro-
ponen, porque meperfuado á que feria po-
ner tropit-z.o para hacer caer a díferenics per-
fonas íencillas en la t en t ac ión de experi-
mentar cftos fecreros , y de perder inútil-
mente* fu tiempo , y dinero. Ademas de que 
n o quiero Incurrir en l i culpa de q u e ' í s 
amia á Monfieur Th'iers , quien , en featic 
de varos Cr i t i co l , ea ícñaba íuperftrciohes e;i 
lugar de- dcftertarlas'-cñ; la bella obra qué 
c lcnvlb contra eih's. 
5 Es verdad , qU" á los que por un i lavg?. 
cont inuac ión Je nños havan o b f rvado, que 
11 naturaleza eníc i í i en l-apraftíca un 
do de pronofticar vár'os' fuccilos, que a los ig -
norantes parecen' verdaderas profecías , fer i -
t i r kn de efle modo^f A.) pero jamás fe debe 
po-
<yv— •—iSfefc ĵQi ¿1: '¿¿(i. tcuí 
(A) .{lardea tritice rererefjue , jí/íVo , £r »^hémi 
^nidüH-.J htt'nr ratgt per fafN* m*Hth ertti 
¡rarcunda , piurttiejite f,/o fmcrefiet ut ante,, 
tvffiavitjM&mi ¡iro btnitcUf Dei, 
p o n c r f o r b a í a de k e humam f e m ^ ^ M co-
fasjás quedan quando Caigan cÍedivAs,y cier-
tas', no p a f a » jamas la valla ce congcturas 
poísibles. U n a ;ii:cmpcftiva umovacioa en 
una de las clrcunftancias menos icnfible^, y 
<jue debe precitamente concurrir para perfec-
cionar el Horo lcopo s arruina fui remedio al 
ina'i jt;fto pronof t íco , • 
4 Ei raes de . A b r i l , que es el quarto ea 
nueftro compuro de contar los me íes del ano, 
viene , al parecer de los Etymolog'ftas < de la 
Díofa Fenus //p.-Sr^'íix,á quien era dedicado, 
como lo cam-o Qt ídh; [A] ocle la palabra 
ajterire abrir-, rcfpedto da que eíle mes parece 
abrir las ticrr.is , y oftemar los t h e í o r c s , que 
dexabi concentrados durante el rigor dei 
Invierno. (B¡ Nucf t ro proverbio , q:íe dice; 
Marzo ven tó lo , Abr i l l luv io io , ÍJcan a M a -
yo florido, y hermofo : .cara3mr!z i a cite 
mes'con todos íus atr ibutos, como lo . iiva-
cen también los Poct::s que hablan de el quan-
do hablan gencrlcamciue :de la Prlriiivcra;-, 
porque cftc mes proiioftka-. en realidad r l . ^ 
fuerte de las coiecbas, y frutas, dando á 
i ^ ti£.m> &menfim fiisx Venus efe tu»: Ovid Faft. 
4 . 
fTtx,flt affvtus fataqui ut,4 ptut 
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la d c r o , que fe rejovenece con fus aguas, y 
fermeeta con los folcs que hace* 
< Ko- hay mes en el a ñ o , que pida tan.-, 
tola í d i c i t u d í i e ios Labradores, H o n e l a -
®osy y |ardlneros como eftc* La tierra , que fe 
ha hablan-dado , deíde que los Soles de M a r -
zo-han duipado ta dureza , y de fuñido las 
BarteciUas de íu ma la , y defde que las han 
líuiBcáecido con fos aguas, empiezan a fec 
proprias para recibíf qualquiera labor. (A) 
Como cfte mes participa de la Luna de Mar* 
28. } yque en él le comienza la que í c llama 
^axa l debe el Labrador procurar iembrar , b 
plantar aquellos géneros de Arboles , y Semn 
lías , :<ie que hafta ahora no podía ufar por 
cí fr:o , y de qüe' tardaiido mas tiempo no fa-
c:-iria fruto alguno.-
6 Mí Labrador comienza, pues j cftc meá 
con p lan tar , b t raníplantar los Arboles fí-
b r o í o s , y eftacas de Arrayanes Morales, 
Granados , Boxes : Efta ult ima madera es 
muy - viílofa , y íirve para bordar los: com-
partimientos , y quadros de los Jardines;, pe-
ro debe el Jardinero entretenerlos con agua 
en tierras f r í a s , en que fe ficmbran también 
las--mielgas. N o menos n e c c í l a n o . c s eftc 
mes arar las tierras grueílas, y húmedas en Pay-
-;: ' • - •• • mi • ..v.» • , m íes. '. 
( A ) Cum confumpta brumajam in te pefit á'tnus frMr 
mittit- tUmentior dies opera raoliri, C o l u m . liL». » . c¿¡>' 2« 
f€s calientes, á fin de r e f t e f e el u-^lo pi*M 
el aguaiasdefmrnuzam.s-, los rayos del Sol 
penetran mis profundamente, y t i ta ope-
ración le hace con Luna menguante. 
7 T o d a v í a hay tiempo para podar las V I -
fia©? pero con el cuidado de no hmv fus 
b a í h g o s en que ya falen las yemas , las que 
fe deftruyen f id lmen tc por la negligen-
cia de los Cabadores. E l tiempo bueno para 
fe primer labor de VíñaS nuevas, es deíde 
A b r i l , haft i'mediado de Mayo ; pero es pre-. 
ciib , que eftas Operaciones íe hagan por L a -
bradores dicftros- Defdcla m i u d de eftemes 
íe comienzan á pod ir las cepas fuertes de V i -
ñas de tres artos; procurando dar buena ex-
tcnfion á fus renuevos, y raices, a ñn que el 
SoMas amm^ s y fe procura b i x ir b líl inje: la 
tierra al rededor del tronco. Columda dice, 
que las aguas de U Priaiavera^dan icáal favo-
rable para la-vendimia. 
8 T a m b i é n conviene en efte mes limpiar 
los T r i g o s , y arrancar las malcz is q;<e t i e -
nen , y que provienen de la mucha hume-
dad que tuv ie ron , b de la exceisiva cu i f -
fitud del fuelo , de modo , que. creciendo 
dema í i adó , fufoean fácilmente el grano: por 
efto íe les debe dar un rcoaífo quando co-
nuenzan a e fp ig i r , lo q u ¿ data á la copia 
üe ios íurcos lugar para que los granos fcan 
mas corpulentos, cuidando de no herir las 
ra l -
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. falce-;, cjue nunca fe deben dcfcubrlr enton-*'' 
ees tanto , que puedan fofrir incommodidgei 
tsktnm.; portille íi abondaven demafiado la 
t á r a ,, la paja fe marchitarla fenííblemciW 
'té , y el T r igo edíar ra de ñcrecer. ( A i Los 
It&fiímosít«DbÍaa todavía en e ñ e mes Ce-
hséa , dándola tierra grafía , y dicen por 
r roverb í o : for la Flefta de San jorge fe dexk 
U Bahma , y fe fiemhra la Cebada v y en el 
imfmo tiempo fe fierabra en aquel P a í s , y 
en Fl.irdcs el Trevo! en tierras , a que i© 
í i a n d a i o tres uibores, fin raílrojarlas ; ni tO* 
eatfes ctíá irutruracnto alguno. Requiere eda 
j íc tabra muefía íigvia, y tierra buena, y el 
yerva de pafto muy apetitofa , y urna pára-
los ganados, . • r r: M 
¡9 : Como la Luna de efte mes ocaílo-' 
Ka tiempo variable , y algunas veces es ex*» 
traord'.aarLroense feco, conviene refguardaf 
mucho los Arboles nuevos:, y .regarlos en 
cada femana -, prro delcubricndolos los fíct 
por Us puntas de IJS rakes, por donde f© 
fes da c! agua * que corrc íponde a fa cama-
ñ o , tapando el ahug:ro por donde fe rie-
ga con paja , y pftiercoU | R ) 
10 Conviene tallar en cfte mes los Arbo-
les nuevos , y cercenar fus agoles , que a l -
gunas veces arroian dcmaíiada lena en ra-
•. mos, 
_ — _ , , ^'rm. 
(A) Cario Stcpñana t ¿ ' g ¿ ' e m » \ A n M V * ' , 'f»V. \ f 9 * 
(B>- Herrera , lib. 6. pag. 
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mos , y raices, mayormente íi fe dexaron cre-
cer los tallos durmee el liwlcvno •, y can» 
las aguas que caen en efte n̂ es fon efpcca-
l i ís ímas, cuidará el Labrador d^^ moverlas, 
y dcfmenuzár las , á hnde que adnakan me-
jor las humedades. (A) Aquellos que pre-
tenden haccv plantíos de lefia deben trabaiii 
el íuclo a mediado A b r i l , y á fines de Ju-
l i o , y procuíar que fea con tiempo h a m o 
<jo , y que no fea demaí iado ven tó lo , m 
calienta, porque luxuri indo mucho la tierra, 
engendra demaílada maleza , que íobrepiar 
ja los planteles. A u n fe í lembra T r i g o Sat^ 
taceno , ó negro en Payfes calientes , por 
que cfte da fruto dos veces al a ñ o , y aun 
en tierras templadas madura al cabo de tres 
mefes , fíendo cfpecial alimento paira los 
ganados, y aves domefticas, y en :iños c;i-
íamitofos firve de. alimento para los pobres. 
11 En efte mes fe queman los prados, de 
^ue fe faca un eípecial beneficio por íeis, 
ü ocho años continuos, pues fernbrandolos 
dcípues con Heno , éi le le ficgi por feis, o 
íiete veces, mas , 6 mmos conlorme la bon^ 
dad del fuelo : el T r i g o Sarraceno que fe 
Cembradefde M a r z o , y fe continua por.ef:. 
te mes , nccelska mucha agua , como tajui^ 
bien las fementeius de L u i o i pero debe í e r 
el 
ĝk — — — B 
(A) Cario Stephano > j 
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«1 agua corriente, el qual empapa la tierra 
con mucha lentitud , para que aproveche , y 
«s mtneftcr que íe tengan dirpueíVas cotí 
tiempo las t ierras, que íe qu Hieren íembrar 
•en Mayo 
i % El Hortelano fe d iftingue en eftd mes 
en los callos de fus Melocotoneros , á fin de 
quitarlos la leña hafta los nudos, que debe 
proaear la fruto , y huviere algunos que 
©ujaflen extraordinariamente , como íucede 
baftante defpues del Plenilunio de Marzo, 
convendrá ocultarlos todo lo pofsible , á fía 
tle que fe crien lo mas pequeños que íea poír 
íible , pues de efta manera multiplican mas 
la fruta. (A) 
i 3 Í Jfebc t ambién reparar el Jardinero de 
fruta en los Arboles , y plantas, que no indi-
can fertilidad en la forma de fruta que oílen» 
t a n , b en los renuevos , 6 padraftros, qu4 
fe crian en los demás frutales, y tener á la 
mano píes nuevos de la mi l ma-naturaleza^ 
para plantarlos junto á ellos •, con t a l , que lo 
permita lu cftado , porque conociéndolos en-
tearamenre macilentos, lera mejor-arrancar^ 
los para lubíl i tuir lcs otros nuevos, que por-
fiar en mejorar lu fuerce; yes de advertir, 
que efta labor pide tiempo h ú m e d o . SI en 
cíle mes comienza la Luna de M a y o , fe po-
drán 
wm „ , mm ¿ürf 
( A ) C h o m d dice Scmora. lit.. A . 
'dranregíftrar las efpaleras, a fm de coovdl-
nar fus ramos masrobuftos , y hacer el U ^ n -
do y tercer talle de los frutales de huello. ^ 
[ l Y a no queda mas acbkrio para retar-
dar las Labores neccílarlas para fememera de 
las Legumbres, como Lechugas , Puerros, 
Verxas , Borrajas , Alcachofas % Scc. quitan-
do al mlfmo tiempo el eftiercol que cubría a 
los que le iembraron defde los mefes paíTa-
dos , y íe ahojean : ahojear las Alcachofas es 
defeargar, y feparar las partes que tiene de 
fobra la planta principal para a l iv iar la . Eftas 
ramillas que íe le quitan , fe plantan dos a 
dos en cada hoyo de tres , b quatro pulgadas, 
dexando dos pies y medio de di í lancia en-
tre cada planta. A cada vanda fe da quatro 
pies de ancho , con tres de hueco en me-
dio , para fervir para plantar Coliflores , & c . 
y fe atan las Lechugas, que no cierran como 
deben. Es menefter mucho tino para plantar 
eftos renuevos ; y aunque parezcan fin rakes, 
no por cfto dexan de vegetar , con t a l , que 
fean algo gordas, y blancas, dando fruta m 
la Primavera , y fe fiembra Achicorea blanca 
a c a m p o d e f e u b í e t t o , y Cardos, que debea 
tener un mes antes de trafplantarlos. En cí lc 
tiempo fe quebranta ; efto es, cortar con ios 
dedos los Guilantes fembrados en O. lubre , y 
que 
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que florecen ahora por enctmi de fus prime-
ras flores, y fe cortan igualmente los r amí -
l í o s , que refultarcn de éfte cor te , por cnclm* 
de las dos primeras flores. 
i 5 Conviene también atajar la cxccníion 
á s los brazos de los Melones , y Pepinos , be-
neficiando algunos quadros con mantil la, pa-
ra que los haya pequeños para el año que fe 
con íe rvan adobados. Por el Invierno ie re-
mueve , ' / a v e n í a l a tierra al rededor de los 
Trel des , Guií'anres , y Lechugas trafplanta. 
¿.>s , para que íe aprovechen de las kgftas de 
l i u v i <, que en cfte mes fon p b d o l á s , las 
quaks dan lugar al proverbio de ios L ibra-
dores Franceies, que dicen , que el roclo de'-) 
?Aayo\ v las lluvias ds A b r i l , l'alen mas que 
el Carro d l1{ty íDíi'\>¡d, Se traípianEan CÍI: 
efte raes los Rab inos , y Rcrnc-iachas de que 
fe quiere guardar í imiente , y los Freíales nue-
vos , como también las Lechugas de k Pri-
mavera Es menefter eílár atenro para quitar 
las phnras-Freíales i nú t i l e s : eftas-fon lasque 
florecen mucho ím anud ir la f ru ta , y e s me-
nefter a r r m c u l a s , pues fe conocen fus hojas,-
que fon arandes , tcrciopelad is , y picantes*' 
Las hojas de los buenos , y malos Frcfaíes fe 
tóefíh- baft^nte. Los pies de los nulos en-
gendran una. i-nhmdad- de OCÍOS »• todos her* 
mo-
^ B ^ - . . , ^ ^ - ^ . — — „- ,. -...••n»,....,, •• • -r mié 
(AJ DictVHiverf'.de ^igfktdtwelit. fk. 
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mofifúmos en la apariencia, y extremamente 
encañólos • pero ios qu? tienen ¡ntcllgcnclv 
l o f d i í l í n g u u i en que ion algo .mis verdes , y 
terciopeladas fus ho j - s , que los buenos. Ade-
más de efcoconvxne quitarles la ultima Bor, 
y boconcillo en las puntas, dexando Cojamen-
te en cada ramil lo tres , b quatro de los pr i -
meros que aparecieron. (A) 
i 6 En cftc mes fe fiembran R á b a n o s , K e -
mol ichas, íi r.o íe íembraron antes, y íc p lan-
tan todavía Efparragos, procurando tenerlos 
en tierra limpia , y fe cortan diariamente 
aquellos que fe producen robuí los . Tumbicn 
fe í iembra Romaza en campo ralo , en qua-
dros hechos a propoí l ro , b en las orillas de 
los compartimientos, donde firven de borda* 
dura, y íc rrafpl \nta la que tiene un ano, ma-
yormente fiendo de la cfpecle grande , b que 
¿cru-uyendo a lgún qu idro íe quiere coniervar 
11 yerva. [$) Las Lechugts que fe deben p lan-
tar , y que ya le corran de ídc cí\e mes , fon de 
t uir.is efpecies , y tan dlvevías , que fobrefea 
dificil dar noticia de todas , fe nos hace Inútil 
reíerirl is. Su diferencia es cognolcible , tan o 
fox la dlverí idad de fu figuráronlo de fus ho-
jas, y la pracllcá fola puede darnos noticia de 
todas. Finalmente, en e^c mes íc fi.mbra Pe-
rcgil , Achicoria filvcftre , Judias primerizas, 
|^-~ - ^ ahora 
(A) ibi (K> ta ^ " . ^ T T T ^ H T T " ; ' / : , 
j r^uiífvMtttu^^t^tti, tom.a.fül.130. 
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ahora las fegundas en mediado de M a y o , y 
las terceras al fin, para tenerlas ai cabo de dos 
meles-, y también las Habas defde mediado de 
efte mes, Mcjorana ,Tomil lo Salfcro, Violetas, 
Cardos , Cardones, Coles , Clavellinas , Za-
naorias , Lengua de Ciervo , y Cidras, 
17 éradley dice en fu Kalendar io , que en 
eftc mes conviene dar apoyo , y fuí tento a 
los A r t o . í s nuevamente plantados, fino fe ht~ 
-zo el mes antecedente , que fe deben regar 
cada diez dias , y que fe deben atar las Cebo-
llas de que fe quiere producir íemll la , pues 
í in ellas precauciones quedar í an inútiles» El 
Autor propone un bellifsimo modo para ex-
terminar los Caracoles, que arruinan los Jar» 
diñes , y Huertas mas bien cultivadas. A lgu* 
ros íe han férvido de Tabaco machacado, 
sen Iza , ralpaduras de madera , ferrin , &c» 
que íe pone á los pies de los Arboles , lo que 
remedia el mal ; pero por pocos dias , porque 
á la primera agua que cae , deftruye eftas for-
tíHcacioncs, y lo hace fervir de puente para el 
paíío de los infectos. N o mas feliz es el ar-
b k d o , y ufo de la pez , la qual fe feca con e i 
ca^or de los dias , y la pradica mas fácil, 
mas c u r i ó l a , y menos coftofa es la que nos 
d io el CAvixWaroCarletonCoddart. [A) 
18 Aconleja efte ceñir dos , o tres 
ve-
(A) X W . VnivtrJ. dt l* ytnkklt . lit. A . 
veces el tronco de cada Arbo l con una fogut-
11a , 6 cordón de cerda , como Ion las tpe 
íirven para colgar los pa ros , y llenar efte 
cordón de puntas agudas, de modo que 
no pueda paitar por cima los miedos , fin ma-
tarle , b herlrfe , y de efte modo quedara e l 
A r b o l , que cftá en campo rafo , Ubre de los 
inconven ien tes^ los inCeélos-, pero efte re-
medio no (irve para 1 is efp iler xs-,pLies en eftas 
no íb lo fe debe ceñir el tronco , 6 cuerpo del 
A r b o l , fino que la cuerda debe dar una buelca 
por la pared bailante grande , para que los re-
nuevos de un a ñ o puedan concenerfe cu ella» 
Efte co rdón fe debe dlfponer de tal manera, 
$ne pueda fervir por muchos a ñ o s , aunque 
el Arbol crezca , y eftienda fus ramos. A los 
Arbcies que cftan libres, y al ayre bailara cer-
car el tronco junto á fus raices, y efte trabajo 
fe hace en el Invierno, quando cftos an íma le -
jos eftán encerrados en el í eno de la tierra. 
19 Por todo efte me1; conviene regiftrar las 
efpaleras, y retirar de detrás los ramos, b ex-
tremidades, que fe introducen,b fe de íViandc-
mafiadamcnre del t roncey íe corran,b fe r o m -
pen todos los renuevos fobrefillcntes de l o í 
Arboles frvtales, lo qne ayuda á vigorar mas 
los bptonciros, que quedan , y multiplica i¿i 
fruta, i A) Por el dia de S.Jorge fe tacan de las 
, ,,, F i eftu-
( A ) l b i , f « l . I J Í . 
cf tu f t sy pontos Lis Natánjas5Cidns,tydcmJs 
á r b o l e s pucltos en t'eflos , y caxones, para 
dexarlos debaxo del C i c l o fafo , y al mí (rao 
tiempo fe defeubren codos los quadros veftidos 
de paja,y coberteras, y fe dala u l t ima mano I 
ia í igura ,que fe quiere dar á todos los quacko?, 
y comparnmientos de la Huerta para que tcn-
g a f y m c t m , v agradable pcrfpecllva. ( A ) El 
Ap io que fe trafpUnta ahora,debc t c n ' T tierra 
buena, v 1c ha de poner en la diftancía de tres 
dedos uno de ot ro , y b a í l a m e agua, ha í la que 
acabe de a r r a i g u í e p^rfiStamentc. 
zo Es menefter limiViar el fuelo en que 
planuií lcn Judi'.s , Guifantes , C o l l f i o r e v 
BéfíH&i y Repol los , 6:r. procurando h i c c m 
dcfpucs de haver l lovido mucho , y menu-
dearlos , para que já muchedumbre no fea ef-
torvo a íi s crecer. (A) •Eneile mes fe comen-
a Hfst r i i | i t abundan'jemcntc los frutos de 
h H i c r t i , guarr.c:icndo la mefa con todo 
genero de yervas finas , Enfahdas, Efpinacas, 
Éfpxrragos , Endiv ía , R á b a n o s , y Remola-
chas , Apio , Cebolletas , PcrcgM , Lcch in í i s , 
Ton i l ' . o , Chiriyias , Borra'va , Gui l ' uves 
Verdolagas, Judias, que fe han ganado en 
tierrascalienre;, o recalentadas. 
n El jardinero Florifta tiene defdc 
ahora efpccial motivo para alabar fus' obras, 
Y 
( A ) A g u f i m Ga l lo , f o l . ¿1?, 
ydargradasa l AUiísImo de fus admirables 
producloncs , rccteandorc en lalníimca mul-
t i tud de flores, que adornan fus tieftos , y 
los amph'r eatros, que vemos hacer de ellos 
en los Jardines de H o l a n d a , Italia , F n n -
cia , &:c. donde la mul t i tud , y diVctfidad de 
matices en producciones de una m i í m i efps-
"c 'edanalos apafsionados, objetos '¿mides 
de dar por bien empleados los cuidados, 
que tuvieron de prefervar fus Cebollas, y 
planrélcs de los rigores del Invierno , Decir 
en Eípaña , que las flores en aquellos PaUfcS 
hacen un ardculo grande de cur io í idades , y 
t h e í b r o s , fera hacerme motejar de poco ve-
r'dico , y de locos > y necios a aquellos Pue-
blos. Pero los que hayan vi í lo los Cathalogoi 
conlos nombres de las cíaíes diferentes cu 
que fe reparte U flor de una níUma efpecic, 
flíftínguídá por fu forma , y matices, b que 
íaben l a s C o m p a ñ u s que fe forman para la 
poíTefsíondé una T u l i p a , de una planta de 
Clavel, a tcíh 'guarán que hablo verdad, quan-
do les á'igri que tuve en mi m i n o una Cebo* 
í l a d c T u l i p i , que efeaba apreciada en qua-
tro mi l reales. En cfte mes da el laboilofo 
Jardinero prueba de fu cuidado, é induftria 
en haver limpiado , y rafeado los caminos, 
v calles de fu Jardín , p rocurándolas fembrar 
ae arena gmcí fa , cercenando los boxes de los 
compartimientos.y alifando bien las yervas de 
iasbordaduras. Como 
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zz Como la naturaleza defabrocha v i 
fu feno , d í ípone de las bellezas de ías orejas 
( i d OiTo de las T u l í p is, Viol,etas,y Jazmines: 
(Pi.) Djbe cuidar1 de calencar algunos quadros 
p- ra ei tr i lplant io de los Amarantos , y ocras 
producciones t'crnas , y delicadas , y poner 
las orejas de OíTo debaxo de cubier ta , para 
que fe preferven de lasaguas , de los Soles, 
granixos,y otras accidentales injurias del tiem-
po; y efte mi ímo cuidado exigen los Ranún-
cu los , Aunnonas , v T u l i p a s , refrefeando-
Us m o d a - j á m e n t e con agua quando no las 
toque el So l . A eíle mes correfponden tam-
bica ÍOÍ^ cyclanes , y la mayor parte de las ño» 
res de plantio^y la flor de Naranja (BVSIenipre 
fe deben tener a la m a n ó l o s cobertizos, por ii 
el t iempo bolviéítc a ler railo; ^C'demodo, 
que defde el principio de efte mes deben los 
Jardineros tener toda la precaución poísible. 
23 Los Ecónomos cuidaran en efte mes 
de dar de com T á las Palomas, porque en-
cuentran poco en el campo , y es el tiempo 
en que todos los animales aperecea fus amo-
res. Se debe tener eípecial cuidado con l im-
piar las Colmenas de lasAbcías , que e n f e r m é 
mucho en eíle mes, por la mul t i tud de las 
malvas , que í iotecen en efte t iempo. (D) 
ru^ 
( A ) T h e G a r d c n r r s K a l c m l c r T o r A p r i l . 
('B) Ai^rcmcns d é l a CoíTi{)aj»np , torn. | 
TC) V a l l c m o n t Curiofites Tur la ve( ;c ta t ion , t om.p-**,i 
( D ) S e c r e t a de U A^t icaUuu »fol . tx . 
T I T U L O S D E E S T E DISCURSO. 
C Arta del fiottor rDon Antonio Ja-• cobo del Barco , C^thcdratico de 
fhilofojfhiay y Sicario de la Fi l ia de 
Huclvd' -i D o n "N. fatisfaciendo aU 
gunas breguritas curiofas , fohre el 
Terremoto de ¡¿rimero. de i ^ i e m b r e 
de 17j f . Fo! 56^. 
Lepra de los Cerdos, Fo l 606. 
Lana, f obre el Cardenillo , o Verdete de 
las ttafíjaí de Cocina , Fudntes y y Ca-
cerolas de cobre. F o l . 60^ 
Continuación del D'tfcurfo yfnhrs el Co-
mercio en general defde el tom. I X * 
pag.tyS* F o l , 617* 
Phenomeno JinguUrifsimo. F o l . 632« 
Los Sapos ry Aranas no fon Venenofas, 
y las ultimas tiñen el agua de a^ul 
^ ¥ 5 . Fo l . 634. 
Tnncipíos de las Labores del Cambo, 
Huertas yy Jardines, para los doce 
mefes del año. F o l . 63 5. 
Tee de irmtJS d t l Difmrfe T4, 
Pae- ?r?< lh>.6. Cdriernizs, lee C M r n a i . Pag. f 77 . 
r / r ín , lee firaw. I b i d . ? lee ^r/»' ' - P^K"- S?"?. 
)w.<)- fedragof ísMc fedrerofos. P.ig ^ y í . l i r 9- tirrra, ¡cg 
t/ír»<». lJag.<98. l i n . 5 . r íaw/ í , lee rf^'-Zí. Psg. 602. Un. 
4.ante fin lee <?//n. P a g . ¿ o ? ! . l i h . 1. /<»i, lee i 
las. I b i t l . l in - 1?. oía(!rialmente,\ce ecafion-almente Ibkl . l i tú 
,8* C . T J ^ C ? Ice í d f tgo í Pag.604. l i n . 2 í . OamhoinatuíaJce 
íambantand». Paz . 6os - Yin-1 .canfemo;, lee canfavot, Pag, 
6o<Utn.2. once fin. «^«w*» lee /« rfWtxiii.-pag.íi^.H^üi 
caí? /f commU<imotM$ ti que le crmuniqiiemos.Vz». 61.^ün. 
i c . ante fin, V.ám. Ice ^ .á i í i . Pag <5io l i n . 5 anfe fin, nt 
venia, Ue «" mt ' í í jfí .Tbid.lin J . anre fin. huviejJeH, let /« 
/juxíjcraij. Pa^ . f » 2- l i n .19 . j trabajan, lee ttaLajar. Jbid. 
y a g . 2 . i n fin» tantrarrejía, , > campepf',\cc eonrrarrejie, f 
c o T n o e i > f e . V A £ . 6 \ 6 . \ \ \ \ . i i . embebe, lee embeben. Pag.^r6, 
l i n . 2 2 . alpinas , lee algítnas, Pag. ó l ^ . l i n . I ? . esforzado, 
í e c es forondo V ^ . 6 i 9 . V m . . í . foljre eihs, I t c fobu elUs, 
Pag .629 . l i n . i . /4¿ríír,Uc pues es labrar P a e . é j (.Hn-jJ 
Patricios, FIT/ÍW , lee Patricios,viven P í g . ^ ^ . i i n ?.ííi?,kc 
¿f. P a g . o p . l i n . i>lr. ¿onrfj la , \ec dantelm a ia. P<ag. 
¿ 5 7 . ¡n n^ta, l u í . 2 , menj'em feit, lee mef'p-rn 
642. l i n . 9 . lafrur*, \p t ta fruta. Pag tfii'. ))n 6. í/)<-t««-
íwc^fí , lee etitera/neute. Pag. 645.1111, jg. f a r i j t i v t r , lee 
N O T A ! ~ ; 
T iene el Autor «le eftos Difcurfos L i c r n c i a Je los Se-
Sores del C o n í c j o para imcr i ra i r los . Cada p jc i 'o ¿ c cilüS 
efta taflado fl ocho maravedis de v e l l ó n i v teniendo ca-
«la Difcurto c inco pliegos, impor tan al mciu r o ñ a d o pre-
cio quarenta m a r a v e d í s , a cuyo precio niand.^on c ven-
da con.o confta de la dicha Tal la o r i g ina l , á ouc me 
r e m i r o . 
^ Se Venden en Madr id en ca fad ; Jofehp Or* 
céU Lfóm-o f rancés , en la Tuerta d d Sol , a U 
entrada de la Calh de la Montera ; y en Cddixy 
en cafa de J u l i á n M u t i s ; en SeYilla, en cafa de 
Jacob o de He) be \ y en Murcia t en cafa dejo* 
fyh X i t m n e ^ (¡[oíd^i. 
